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E L PROYECTO T R U C C I O N E S 
Y B A S E S 
ASUNTOS DE M A R I N A 
Jís mny fácil en España hacer un pro-
p&ma de crítica inavaJ. En materia de 
¿tarina mil i tar carecemos' de todo lo ne-
¡«essrio..' No' hay buques, ni puertos, ni 
' bases, ni defensas locales, ni personal y 
Ic^si i ni marinos,, agotados por el des-
, lacierto de los Gobiernos y el desorden de 
imedio siglo de incapacidad "diivctiva y 
látrofía moral. De modo que si un señor 
dipatado se declara partidario de los acó. 
razados, tiebe razón; si se resuelve por 
ios subraariuos, también tiene razón; si 
''opta'por las bases de aprovisionamiento, 
también tiene razón, y si estima que lo 
más urgente es la reforma del personal, 
también tiene razón. Como dijo muy cla-
,3-0 el señor ministro con una sinceridad 
• ^ue aplaudimos sin reservas, con excep-
ción de los tres.acorazados tipo E s p a ñ a 
(haciendo, desde luego, una buena con-
cesión ),(no tenemos nada, todo detoe des-
aparecer, todo debe desarmarse, "todo es 
eargá pesada, costa é inútil para la na-
ción y material de compromiso , para los 
Biarinos,,en quienes recaerá, en primer 
^término,. la responsabilidad indebida de 
los futuros desastres. 
Donde nada hay, todo es. necesario. La 
urgemcia de nuestra protección naval es 
como una-inmensa bomba que todo-lo as-
pira y hace pasar por las válvulas lo mis-
mo el monstruo que el pigmeo, igual el 
avión que el buque de alta mar: ¿ hacen 
ahora submarinos y cruceros? Ya vendrán 
los acorazados, ¿Hacen acorazados, como 
el Sr, Férrándiz f Ya llegarán las floti-
[ Mas: todo se impone; todo hay que crear-
3ó y organizsarlo. 
Tenemos, que recrearnos,. sin embargo, 
en e! espíri tu de estudio y de alto con-
i eepto político que ha brillado'durante el 
debate sostenido en el Congreso: esto nos 
sirve-de. consuelo" ante et triste éspectáeu-
!o de la desfrandadíi de diputados á quie-
nes por. lo visto nada importan otros pro-
blcmás que los de la. comidilla política y 
eJ tnrron. 
No estamos acostumbrados á oír en el 
Parlamento tanta doctrina, tanta sensa-
: tez, tass buen espíri tu y tan d<sinteresa-
; ' 4 j 9 ¿ A ^ r s ^ W&Q ío& p^nuaciados por 
•• '«asi todos los oradores que'han ilusttñ$0' 
i^fé ' -d^até patriótico. .. í 
Prescindiendo de -la- intervención del 
S r . Gasset, que se redujo á abogar por 
. l a reconstitución interior, simultaneada 
con los proyectos naívales, todos los ora-
dores . han desarrollado mucha doctrina 
científica,. llegando, como el Sr. Arteehe, 
' á.-conceptos .4ignos^ de un consumado tce-
nico. Nos' entusiasma cste-..proceder, que. 
levaí i ta .un,espír i tu de camto, pero ansio-
.•5ú.:de .resumir á la vida de la esperanza-
La doctrina sobre el poder navad (sea 
¡power) que tantas páginas de libros y 
ifófletíW- fia - lleno.do desde . nuestras' tris-
fes desventuras, ha sido á ve^s eombati-
-és. por • el i señor •ministro, distinguiendo, 
cual aquella Jewmé vcote de funestos re-
cuerdos para España, entre una escuadra 
capacitada para luchar por el dominio del 
mar y otra escuadra preparada, y consti-
tuida para ia defensiva. Las circunstan-
cias, el campo de maniobra, la espe<ialidad 
estratégica, no es ni puede ser , regla de 
concepto general. 
Tai tenia ésl, sin emb'argo, técnico; pero 
su prestigió, va muriendo con los monito-
res austríacos, con los tipos costeros yorte-
'americanos, con las defensas móviles fran-
cesas, con la .conformación torpedera ita-
liana: y Austria, Norte-América, Francia 
é Italia dicen hoy: "Acorazados, y acora-
zados; cuanto más grandes, más útiles, 
más fuertes y mejor apoyo para el des-
envolvimiento de la nacionalidad, mayor 
sombra que eufora incólume el comercio 
nacional." 
Esta es, á nuestro juicio, la teoría. 
Ahora bien: el señor ministro construye 
cinco cruceros. Si el país pregunta: jSe 
necesitan esos barcos? |Son indispensa-
bles? ¿Puede p r e sc ind i r é de ellos? La 
Marina debe responder: Se necesitan, 
son indispensables, uo'se pued»- prescin-
dir de ellos, porque J?.Q hay ninguno, y 
con • muchos ''ó pocos acoraaados, eiinco 
cruceros son un mínimum de nuestros ne-
cesidades urgentes, no para representar á 
la nación ni para servicio determinado, 
sino para las funciones propias de los cru-
ceros ligeros, ahorrando, como ahorran 
en esta guerra, fracasos y desgastes de 
dreadnoughis, utilizándolos como la Ca-
ballería ligera coopera a:la -acción de la 
Artillería gruesa, pesada, costosísima y 
poco logística. ¿Se necesitan submari-
nos, destroyers, torpederos, etc., etc? ¿Son 
indispensables? ¿Puede preseindirse de 
ellos?, pregunta la nación; y contestará 
la Marina: No os canséis: un transporte 
tan insignificante y ridículo como el A l -
mirante Lobo que me deis, viene como 
llovido del cielo, porque nada tenemos 
más que el afán y deseo de ser úti l á la 
Patria en forma más airosa' que soste-
riendo ruinas é intereses creados, como ha 
dicho con gran acierto el'Sr, Romeo, 
Obligación de todos es ayudar al señor, 
ííijaistro de-Má-ri»a en-su- •la.cer. íál eoa-
tinjiara por ci exclusivo camino de lo que 
llama escuadras defensivas, pondríamos-él' 
veto y nos sumaríamos decididamente al 
Sr, Arteehe; pero como esas defensas mó-
viles son •: inmunas, como son indispensa-
bles, como la Patria'peligra, como todo 
viene bien para fortalecernos, sin demora 
levantando la tapia que describe el señor 
Arteehe en las úl t imos. pala.bras de su 
.buen discurso, nos. ponemos resueltamen-
te al lado del Gobierno, fe l id íando al 
señor 'ministro por la claridad y sinceri-
dad con que ha.expuesto á los españoles 
la pavorosa situación en que se encuentra 
nuestra M-arina de guenra. 
. W E T T I N 
miento al sentimiento de humanidad de los 
que han franqueado las fronteras de las 
naciones adversarias, para conjurarlas, á 
que las regiones invadidas, no sean devas-
tadas más de aquello que estrictamente exi-
jan las necesidades de la ocupación militar, 
> lo que importa mucho más aún, que no se 
hiera, sin una necesidad real, á los habitan 
tes, en lo que ellos tienen de más caro, co-
mo sus : templos sagrados, los ministros de 
Dios, los derechos de la Religión y de la 
Fe, pues para los que ven su. Patria ocu-
pada por el enemigo, comprendemos per-
íeet-amente cuán duro debe serles encon-
irarse sometidos al yugo del extranjero; 
pero Nos no queremos que el ardiente de-
peól de''recobrair sn independénciáj les in-
duzca- á alterar el mantenimiento dél - or-
den público, y por consecuencia á agravar 
mucho su situación. 
Por lo demás, Venerables Hermanos, "i» 
pesar de las tan grandes y abrumadoras^ 
angustias que Nos dominan, Nosotros no 
debemos perder el valor, de ninguna mane -
ra; cuanto más obscuro se nos presente el 
porvenir, mayor debe ser la confianza con 
la cual nos aproximemos al Trono de gra-
* ia para obtener misericordia y hallar la 
gracia con el socorro oportuno. (Hebr., IV 
26,) 
• Por consecuencia, es necesario, como 
Nos hemos prescrito ya, que elevemos cons-
tantes y humildes 'oraciones al Señor, que 
es:dueño, y árbitro soberano do los acon-
tecimientos humanos, y el qu<á aó!o pued^ 
dirigir las voluntades humanas por las vías 
que mejor le . plazcan. 
Nos no creemos que la paz haya aban-
donado al mundo sin el asentimiento di-
vino. Dios permite que las naciones que 
fijaron todos sus pensamientos en las cosas 
de esta tierra, se castiguen las unas á las 
otras con mutuas matanzas, por el menos-
precio y la negligencia con los cuales ellas 
le trataron; otros acontecimientos vienen 
aún á aumentarles, para obligar á los hom-
bres , á humillarse bajo la poderosa mano 
de Dios, ( I , Petr,, V, 6,) 
Tal es la catástrofe de estos últimos días, 
de la que todos sabemos cuán horrible y 
mortífera fué, 
Y puesto que la oración en común es la 
más agradable á Dios, y la más fructífera, 
Nosotros exhortamos á todas las gentes de 
bien á hacer propicia la divina clemencia, 
por medio de sus ¿raciones personales, pero 
sobre todo tomando parte en Jos templos 
sagrados y en-las oraíaone,s públicas. 
Y para que - un • 'inmenso • coro de voces 
suplicantes llegue hasta el ciclo. Nos he-
mos prescrito, como vosotros no ignoráis, 
nos solemnes ceremonias expiatorias: ln 
una, que tendrá lugar para los católicos-
de toda Europa, el 7 de Febrero próximo, 
y la otra, en el resto del mundo católico. 
( I 21 de Marzo. 
. -Nos hemos decidido asistir en persona á 
la primera, en la Basílica de San Pedro, 
\ Nos confiamos en que no faltaréis vos-
•tros, mis Venerables Hermanos, á tomar 
parte en ella con Nosotros, 
Que la Virgen, santísimo socorro de los 
cristianos, escuche y secunde los votos de 
la Iglesia, y consiga, con su intercesión, 
obtener de,su Divino Hijo, que ios espíri-
' us vuelvan al «ulto de la verdad, las aI-
.:;as al de la justicia, y que la paz de Cris-
to reaparezca en el mundo y fije en adelan-
to su mansión entro los hombres." 
DE^MTCARTERA 
ESCENAS MATRimSES 
R O R L O S A O R I L. E" S 
D I S C U 
E L - C l U T I M O C O N S I S T O R I O 
' j i continuación publicamos el testo íntc-r j 
gyo del; importante discurso pronuncia <1 o 
per Su. Santidad -el 'Papa ?Benedicto -XV, 
«n el Consistorio* cc]ebradov;'el día' 22- del 
ases actual: -
" VENERABLES HERMANOS : 
Deseando proveer las diócesis vacantes 
con la solemnidad que se requiere, Nos ha 
plácido convocaros hoy ante Nuestra pre-
.jBéncia.. 
j Son bastante numerosas las, iglesias que 
..©n estos últimos tiempos han quedado pri-
vadas de sus respectivos pastores, y entre 
.idlas las hay .de tanta importancia, por la 
,dignidad de sus postreros diocesanos, que 
• Mua mcrecén que nos ucupemos de ellas en 
•;ia presente Asamblea... 
Y yá que- os habéis reunido aquí, Vene-
. cables. Hermanos, y que, por el lazo espo-
,eial que os une á Nosotros, tomáis una 
parte tan estrecha en Nuestros pensamien-
tos y en Nuestras solicitudes. Nos no po-
déijios menosr de derramar,- de nuevo, sobto 
•vuestros corazones, algo de la angustia 
que; como sabéis, oprime Nuestra alma. 
'S?a lo veis; los meses suceden á otros 
S^eses^.sin dejar lucir la esperanza., siqnio-. 
{Bfc fuera lejana, de la teiiuinación- de esta 
.guerra tan funesta, ó mejor dicho aún, de 
esta carnicería. 
Mas si no Nos es dado apresurar el final 
tan grox-e azote. Nos procuramos, por lo 
.Ba^os,. atenuar sus dolorosas consecuen-
eias. 
Hasta aquí Nos hemos dedicado á .««lio, 
*0 cuanta de Nosotros ha, dependido, como 
ya lo sabéis, y no cejaremos en esa labor, 
*n lo porvenir, con tanta" constancia eo.no 
• I tiempo' y la necesidad lo exijan. 
No nos permite hacer más» hoy, Nuestro 
^rgo apostólico. 
En cuanto á proclamar que no es permi-
tidb á Bedie faltar á la justicia, por ningún 
motivó, es sin duda ofioio privativo que 
torrespomle únicamente al Soberano Pón-
tiflce. como eonstituído por Dios, intérprete 
í-upreino y vengador de la ley eterna* y 
>̂osy lo proclamamos, sin ambages, repro- i 
bando enérgicamente toda injusticia, sfca 
quien quiera el que la hayft cometido. Pero 
esto,v no; obstante,. no, sería conveniente ni 
ú tih^ comprometer la autoridad, pontifical 
en los litigios que scsücncu los belige-
rantes. 
Es precisó, pues, que todos estén segu-
ros de que en este deplorable conflicto, la 
Santa. .Sede, sin dejar de prestarle uná 
atención extrema, permanece en una com-
1. leta imparcialidad. 
Él Romano Pontífice^ que es, por una 
parte, el Vicario de Jesucristo, muerto por 
todos y cada uno de los hombres, y que, 
por otra, es el Padre común de los cató-
licos, debe abrazar en un imsmo sentimien-
to de caridad á todos los combatientes. 
Este Padre tiene en todos los campos de 
los beligerantes un gran número de hijos, 
por cuya salud tiene que sentir igual soli: 
citud, y e;-. necesario, por consiguiente, que 
vea en ellos, no los especiales intereses que 
les separan, sino el punto común de fe que 
les hace hermanos. 
Si procediera de otra manera, no sola-
mente no contribuiría á la causa de la paz, 
sino lo que sería poor, que atraería las ad-
versiones y los odios á la Religión y ex-
pondría 'a tranquilidad y. concordia into 
rior de la Iglesia á las más graves turbu-
lencias. 
Así, pues, sin adherirnos á ninguno de 
ios dos partidos, Nos nos preocupamos pa-
ralelamente de uno y de otro, como hemos 
dicho, y al mismo tiempo seguimos con an-
siedad, con angustia, las terribles fases de 
c sta guerra, tanto' más terrible cuanto qiie 
la violencia en el ' ataque, sobrepasa, á ve-
ces, toda medida. 
Sin. embargo, como es natural, Nuestro 
pensamiento se vuelve con • más • frecuencia 
hacia el lado donde Nos encontramos más 
vivo el acatamiento respetuoso al Padro 
común de los fieles; testimonio de esto, 
es, por ejemplo, la Carta que hemos diri-
gido al Cardenal-Arzobispo de Malinas, re-
eordando ni bien amado mieblo belga. 
Y Nosotros hacemos ahora un Pílina-
El reloj de Gobernación da ocho campa-
nadas,,. L a luz violeta de los arcos voltai-
cos arranca cristalinos reflejos á los char-
quitos de agua que se forman en las aceras. 
Bajo la lluvia, y cobijados en los paraguas, 
los transeúntes cruzan la Puerta del Sol en 
todas direcciones hurtando torerilmente el 
cuerpo á la feroz embestida de un auto-
móvil ó al mortal encontronazo con un 
"elécitrioo". En las famosas "pasare'as" 
hay cuatro interminables fikui de personas 
quo á. -pie firme aguardan • el respectivo 
t ranvía . '£ ca-A rnooimtó i*urg$a diáputav 
que un guarditi 'urba^ó, corfe». inmediata-
mente,, .. - . .. • - •. •;;. - . ' 
—Oiga"- usted, señora; "repliégúese** y 
tome usted la vez eomo cada , quisque, que 
para eso acaba usted de llegar. 
—Yo sé dónde me pongo, y no. necesito 
lecciones. • ' 
—:¡Ay qué gratia!... ¿Es usted la Em-
peratriz, de las Rusias por un .casual?.r. ¿Y 
dónde s'ha dejao su alteza el automóvil? 
Una mocita' de oficio, con un. paquete 
al brazo y muy arrebujada en el. mantón, 
interviene. " . . . 
—¡Diga usted que eí; que 3o que hace 
falta es ponerse en la cabeza una "flanera" 
con uoia píuma y darse 'postín, aunque no 
pague usted al casero, "pa" que una abuse 
y se lo consientan! 
El, guardia, atusándose e l mostacho y ras-
feáudose un eabañon que tiene en una oreg's.. 
se aproxima á la ñia. 
—¿Qué ocurre?—-interroga majestuosa-
mente. 
- L a señora guarda silencio. 
L a modistilla se aonríe. 
Es, al Qn, la o't-ra l̂a que toma la palabra. 
— P̂ues mire usted, como ocurrir, no ha 
Recurrido "na". Esta,',, señora, que se •cono-
ce que "tié" mucha prisa y que lleva un 
"pase" de Romanoues "pa" subir «.1 tran-
vía antes que nadie. 
El ¡guardia, al oir lo de Romanones, se 
yergue amenazador, • ---
—Oiga - usted; -elimine usted siempre, 
cuando ée -dirija a la autoridad, -los nom-
bres propios de personajes ájenos al suceso, 
mayormente " respetivo" á personan que han 
gozado de la iconfianza de la . Corona. 
—¡Dispeinse usted-., hijo! ¡Anda, que si 
lo sabe Romanoues, i!e hace ft usted "lo 
müaos" de Penales! i Qué barbaridad, y có-
ano eutá el tiempo! 
En el tranvía, nos acomodamos como Dios 
nos, da á entender entre empellones y co-
rriendo de una á otra plataforma, .Suena a:l 
fin. el timbre y el tranvía comienza á subir 
la calle de la Montera. Una artesana. con 
dos! chiquillos que se duermen, los "acomo-
da" sobre las respeíctivas piernas de dos 
pollos que van á su lado. Las criaturas se 
aprovechan del apoyo y ensucian los pau-
talones de ambos viajeros. 
—¿Haría usted .el favor?—exclama afl fin 
una' de las "víctimas", • 
~-¿Qüó .pasa?—-contesta l a madre. 
—Ya ve usted... el niño.. . como lleva el 
calzado lleno de barro... 
— ¡Ay qué "flladélfico" es uEtef'i pollo! 
¡Cualquiera diría que la criatura le ha es-
tropeado á usted algo! ¡Usted dispense! 
¡Anda, Bluterio, que molestas á este figurín 
"pa" una postal iluminá! 
—Señora.., me parece que huelgan, esas 
apreciaciones. 
— ¡Que usted se alivio! ¡Arfionls! 
Dos chavüias con el pelo salpicado do 
pelnecilk» y unas cestas repletas de verdu-
ras departen en voz alta con una mujerona 
gruesa, cuyo vientre combado oiñe un de-
lantal de rayas azu'.es. 
—¿Va usted para arriba, señora Ramo-
na?—le pregunta una do las muchachas. 
—¡Tú veras! ¿Y vosotraí & "ca" de tu t í i? 
—Sí, señora: allí está mi padre, porque 
creo que la ha "dao" un pcrlenque histérico 
! anocheció, 
| —Bato ef» lo que tengo yo, "histérico**. 
¡H{jaf que no pego ojo desde ha^e un mes 
y que se me han puesto las piernas amora-
tás que es el ludibrio! 
-r—¿Y por^qué no bebe usted aceite en 
ayunas y se da usted con un ajo crudo en 
la nuca, que es muy buete? 
—Oye, pues ¡por mi salud! que me'lo 
doy. ' 
¡ — A mj madre la (salió un bulto asi, mal 
comparaot en la paletilla, y con esa receta, 
curá. 
H— Ŷ tú, Antonia, cuándo te casas? 
—¿•Yo? iÉsper© usted que mé sal^a 
aigó! Está una "mú" bien célibe. 
T—Biiono, asto es meterme yo en lo. que 
no me'lfnporta; pero me habían dicho quo 
hablabas icen "el Ohepa", el hijo del señor 
Braulio, el carnicero, 
—¡NI en̂  broma! ¡No colecciono fototi-
pias! _ . • • " 
— E l hombre de físico está "mú" arrui-
nao, pero caíbal y decente y bueno "pa** ai 
trabajo, lo es. Y, chica, ¡déjate de bisu-
terías !> que ilo que vale es el modo de a-íi 
de la per.:-T>ui£, que lo que es "pa" el deco-
rao tisouómiéo ahí tlés el Museo. 
En la Glorieta el tranvía («e detiene y 
muchos viajeros se apean. Un señor alto y 
seco, embútido en un gabán fúnebre y an-
dando con paso vacilante, entra en el inte-
rior por la de la plataforma delantera. Unas 
ojeras profundas oontra&tan con V-a lividez 
do un rostro descarnado, donde se señalan 
dos «chapas rojas. Los dedos, sarmentoso?, 
corresponden á. unas piernas larguísimas y 
flaicas, qúe enfundan en unos estrechísi-
mos pantalones, negro*; también. 
La "señora" Ramona y las dos onocltas 
•chamberíleras no quitan ejo al slnlastro 
personaje. Este, con acento de ultratumba 
y alargándole al cobrador una moneda, dice 
pausadamente: 
— ¡ ¡A loa Cpa-tro Ca-mi-nosü 
Lás muchachas, al escucharle, haeea un 
gesto. ••' 
—Bueno, señora Ramona; iaqul ¡nos que,-
damos. Que usted se mejore. 
El tranvía para. • . , 
. -—¡Adiós, chicas! ¡Que "haiga" «adud! 
Las chicas, ya en la plataforma, vuelven 
la cabeza riéndose. 
—Oiga usted,. señora Ramooa, ¿quiere 
usted, algo "pa" el otro mundó?—-exclama 
una de ellas. 
" —¿Por qué lo.dlcéSí? 
—Porque... ¡ahí va el "cartero"? 
C U R R O V A R G A S 
LOS RUSOS PIERDEN 
Progresos, en Bélgica, al Esto de Saiitt-
George, destrucción de los ^puentes sobre 
Saint-Mihiel, y sorpresa y captura de un 
destacamenfo bávaro, en la Lorena, con-
tiene el últifno parto frncés. 
En los alrededores de Gumbinem, los 
alemanes lian desalojado á los rusos de 
sus posiciones, causándoles grandes pér-
didas. 
Los rusos aseguran que los combates l i -
brados en la orilla derecha del Vístula 
lian sido - de i escasa importancia: que al 
trente de lasliaski, el progreso de la ofen-
siva onstriaca. ha sido contenida, y que 
en la Bukovina persiguen los moscovitas 
a la Arfiüeria de Austria. 
Un periódico francés habla de un con-
veni-o rurnano-rvso, por el que Rumania 
habrm de anexionarse los territorios aus-
iro-iiúngaros habitados por rumanos. 
H a zarpado-el Dada, de Norte-Amé-
rica, cargado de algodón, hacia Alema-
te, divisando á otra flota inglesa forma-
da por cineo acorazados, varios cruceros 
y 26 desiroyers. 
Los alemanas atacaron impetuosamen-
te á los buques británicos, que luego do 
tres horas de combate; batiéronse e n re-
tirada. . 
El despacho de Berlín añade que, se* 
gún ei parte inglés, el acorazado alemán 
Blucher se fué á pique sin que los demás 
que constituían la fiota hayan sufrido 
averías. 
IC inM£ 
El VAPOR INGLÉS aBBiIS* A PÍQÜE 
Servicio tele«rAücq 
YAHMOUTH 25. 
. E l vapor ingles Nuhia, que se dirigía 
á Cherburgo con cargamento de carbón, 
ha chocado con el vapor de la misma na-
cionalidad Abbas, que se hundió rápida-
mente. 
La tripulación del barco, hundido lia 
SÍ ido calvada. , . ' 
AUGUSTOS ENFERMOS 
Coutinúa sien-do altamente satisfactorio el 
estado-de la Reina Doña Yietona y de 
Infantitos Don Jaime y Doña Beatría. 
Como en días anteriores, estuvieron en Pa-
lacio' visitando á los augustos enfermos, las 
Infantas Doña Isabel y Doña Beatri». 
LOS REPOBTERS PALATINOS 
Con objetó de solemnizar la fiesta de su 
santo, y antes de salir ¿ara el coto de Do-
naría, obsequió S . M . el Rey con un lunch á 
los periodistas acreditados coimo infonnado-
res do Palacio. 
Se celebró, el acto en la secretaría particu-
lar del Monarca, estando éste representado 
por su secretario particular D. Emilio Ma-
ría de Torres, quien hizo los honores, acom-
pañado por los ofinalps de dicho departa-
mento, seiiore- conde de la Unión, Erice y 
Roca de Togores. 
LA HERMANDAD DEL REFUGIO 
La Santa, Pontificia y Real Hermm-
dad del Refugio celebrará mañana, á huí 
xpm de la tarde, junta general extraordi-
naria, para solemnizar el ingreso e n la 
Hermandad del excelentísimo é ilnstrlái-
mo señor N u n c i o Apostólico de Su S a n -
tidad 
E L COMBATE 
DEL MAR DEL NORTE 
Rci^icio t e lo«rá f l cq . • 
V B R S X O . V I X G I / I S S A 
LONDRES 25. 
E l Almirantazgo ha facilitado nuevas 
y ampliadas noticias del raid naval ak-
máu del Mar del Norte. 
La fiota alemana, que fué divisada por 
otra inglesa, componíase, según la nota 
del Almirantazgo, de unidades ligeras, 
que á toda máquina navegaban hacia las 
costas-británicas. 
Las unidades alemanas eran el Darf-
flinger, el Seydlitz, el Moltke y el B l u -
cher. 
La flota inglesa, que componían los 
acorazados y cruceros Lyon, Tiger, Pr in-
cess Boyal, New Zeland é Indorninable, 
mandados por el almirante Beatty, ea-
lieron al encuentro de la escuadra ene-
miga, que viró en redondo, intentando 
ciarse á la fuga, sí bien, acorraiados por 
los buques ingleses, los ¿lemanes tuvie-
ron que aceptar el combate. • 
Los primeros cañonazos se cruzaron á 
las nueve y media de la mañana, y la 
batalla, que fué violentísima, duró ¡res 
horas. 
Añade el AJrairantazgo que el cruce-
ro alemán Blucher se fué á pique á la 
una de la tarde, pudiendo recogerse 123 
supervivientes de su üotaedón á bordo del 
lorpédero 885." 
Según la versión iuglesa, otros dos 
cruceros alemanes recibieron aveHas de 
importancia, salvándose gracias á haber 
conseguido alcanzar la zona de subma-
rinos y minas, en la qus no fué dado á 
los ingleses la persecución. 
E l Blucher estaba destinado á escuela 
de tiro, y había sido construido en 1908, 
en los astilleros de Kie l . 
Desplazaba l̂ .jSpO toneladas, teniendo 
150 metros de eslura, 24 de manga y ocho 
. ue puntal. Desarrollaba 42.000 caballos 
I de fuerza, y su andar era de 25,88 millas 
| por hora. 
Su defensa consistía, en una coraza de 
aceró Krupyj de 180 milímetros en el cen-
tro y en dos torres, con blindaje de 250 
milímetros en el reducto central y de 
20 á 40 en la cubierta. 
Estaba armado el Blucher con doce 
piezas de 210 milímetros en seis torres, 
djez y seis de 88 milímetros y cuatro tu-
bos lanzatorpedos. 
V E R S I O N A L E M A N A 
AMSTERDAM 25. 
' U n despacho oficial llegaiio de Berlín 
da noticias del combate naval librado en 
ñguas del Mar del Norte, á 70 millas al 
Oeste Noroeste de la isla de Heligoland. 
Dice el telegrama que la flota alema-
ña la componían los acorazados Seijdtitz, 
de 25.000 toneladas de desplazamiento; 
DerffUnger y Moltke, de 23.000 tonela-
das, y Blucher, de 15.800. Completaban 
Is flota cuatro cruceros pequeños y dos 
escuadrillas de torpederos. 
Esta escuadra hizo en la mañana del 
tlomingo una salida por el Mar del Nor-
DICE EL GOBIERNO FRANCES 
F>1 parte oficial de las tres. . , 
t ' ' ,t ,' " . . / •, [ , , PAjRis,.25-
El comunicado ollcial de las tres de l á 
tarde dice así: ' 
^*En' Bélgica hemos ligeramente pro-
jTesado al Este de Saint Georges, y so-
bre el resto del frente el cañoneo ha sido 
violento. 
Sobre eL frente del Aisne, nada que se-
ñalar, salvo toda vez en Berry-au-Bac, 
donde un ataque enemigo ha sido recha-
zado ayer mañana, quedando definitiva-
mente en nuestro poder las -trincheras 
eue se disputaban. 
. En Champagne hemos desbaratado va-
rias défensafi y abrigos alemanes. 
; En Argona, en el bosque de la Grurie, 
un vivísimo tiroteo ha sido eficazmente 
interrumpido por la punter ía de nues-
tras baterías. 
Sobre el Mosa la destrucción de los 
puentes cerca de Saint-Mihiel ha sido 
terminada por nuestra Artillería. 
En .Lorrena, en E-mberñienil, Pernos 
sorprendido un destacamento bávaro, ha« 
eiéñdoiii prisionero. -
En los Vosgos y Alsacía continúa la 
niebla tan intensa." 
. E l parte oficÉal de las cace. 
Dice as í : 
"No hay . nada que señalar ." 
E L V A P O R í < 0 A C I A , ' 
SALE PARA ALEMANA 
S e r v I c i c M e l e g r ó ñ c o 
PARÍS 25. 
Noticias de Norte-Ajnérica dan cuenta, 
de la salida del vapor alemán Dada del 
puerto de Nueva York con rumbo á Ale-
mania. 
Dicho vapor lleva cargamento de algo-
dón por valor de varios millones. 
E l capitán del Dada ha manifestado 
que le parece inevitable la captura del 
feúque, por kycual no hará nada para es» 
torbarla. 
¿DERROTA AUSTRIACA 
EN LA BUKOVMA? 
PETROORADO 25.. 
tisegíiñ un comunicado del Estado Ma-
yor ruso los combates entablados en la 
orilla derecha del Vístula han sido de 
escasa- importancia. 
En Galitzia, en el frente de laskiasld, 
d progreso de la ofensiva iniciada por las 
tropas austríacas ha sido contenido, ha-
biendo sufrido grandes pérdidas las filas 
imémigas. En Bukovina perseguimos á la 
Arti l lería austríaca. 
AMSTERDAM 25. 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica que en el frente de Lotzen, en la 
Prusia oriental, hubo un combate de A r -
tillería. 
A l Este y Oeste de Grunbinne, los ru-
sos tuvieron que desalojar varias posi-
ciones, y ai Noroeste fueron rechazados 
los ataques de los rusos, con grandes pér-
didas para ellos. 
I TAL IA P E R M A N E C E R A N E U T R A L 
S e i A i c l o j ^ ^ r á f l c o 
KoiLA 25,' 
Las noticias que circulan respecto á la 
próxima participación de Ital ia en la 
guerra carecen; en absoluto de funda-
mento. 
Italia mantendrá la neutralidad. ' 
Sólo son partidarios de l a guerra los 
sdeialistás, los fefómaistas y los radica-
les,1 
La opinión aplaude unánimemente la 
actitud del Gobierno y su línea de COB-
ducia contraria á la guerra.—Turchi. 
Martes 26 cíe Enero de 1915. E L EB ATE MADRID, Año V. Núm. 
S e ^ i c t o ^ l e C T á íl c q 
PARÍS 25. 
Les Dehats de hoy publica una infor-
mación, en la que asegura que Rusia y 
Kumanía firmaron haog dos meses un 
XJonvenio, cuyo artículo principal es el 
tiguiente: 
" A cambio de la neutralidad de Ru-
mania, Rusia consiente á Rumania que 
se anexione, ocupándolos, los territorios 
austro-húngaros habitados en su mayoría 
por rumanos." 
Según dicha información, la neutrali-
íiad de Rumania sólo debe producir efec-
to para este Tratado, mediante una ocu-
pación, que equivale á una declaración de 
guerra, por lo cual puede considerarse la 
actitud de Rumania como una coopera-
ción armada con el Ejército ruso. 
EL OPTIMISMO 
ScrvSciqjc leRráf lcp 
&OMA 25. 
E l general von Moltke ha declarado re-
cientemente que la guerra actual ha de 
ser muy dura, pero que mientras el plan 
de los aliados no prospera, el de los ale-
manes va llevándose á cabo felizmente. 
"No es un juego de niños esta gue-
rra—terminó diciendo el general ale-
mán—, pero yo estoy seguro de que la 
victoria definitiva ha de ser de Alema-
nia." 
NUEVO MINISTRO 
DE LA GUERRA ALEMAN 
DATOS BIOGRAFICOS 
E l nuevo ministro de la Guerra alemán, 
general "Wild von Hohenborn, había su-
cedido recientemente al general von 
"Voigts-Rohetz como intendente del Cuar-
tel general. 
Es hijo del doctor "Wild, médico de 
Oassel. 
Ingresó como Fahnenjunker en el 83.° 
rí-gimiento de Infanter ía el año 1883. 
Después de cursar íos estudios de la 
Escuela de Guerra, fué agregado al Es-
tado Mayor de la división de Infanter ía 
de la Guardia, pasando en 1898 al Es-
tado Mayor general de la Armada. 
Fué al poco tiempo jefe de sección en 
el gran Estado Mayor general, y después 
jefe del 13.° Cuerpo. 
Mandó como coronel el regimiento de 
Granaderos de Badén, que lleva el nom-
bre del Emperador Guillermo í ; después 
e.i tercer regimiento de Granaderos de la 
Guardia. 
Como general mandó la tercera brigada 
de Infanter ía de la Guardia. 
F u é hecho Noble en 1900. 
Desde que comenzó La campaña ha sido 
director de Asuntos generales militares 
en el Ministerio de la Guerra prusiano. 
sertaba el Evcnin Post un artículo de dos 
columnas con impresiones sobre la situa-
ción en Tokio, en el que, entre otras co-
sas, se dice lo siguiente: 
"Durante las operaciones para asegu-
rar el comercio en el Pacífico ha ocupa-
ao el Japón las islas Maróchal y Caroli-
nas. La cuestión de si han sido ocupa-
das no se ha resuelto todavía, pero la opi-
nión pública es partidaria de que no sean 
entregadas. 
Después de todo lo dicho aquí, es pre-
ciso declarar que el Japón no entregará 
las islas más que, si acaso, obligado por 
las circunstancias. En un punto esen-
cial coinciden todos los periódicos japo-
neses, esto es, que la dignidad nacional 
no permite entablar negociaciones con 
América ú otra potencia cualquiera so-
bre la posición del Japón en el Pacífico. 
Ya se ha establecido una línea de vapores 
entre los territorios conquistados y su 
nueva metrópoli, y las Cámaras de Co-
mercio hacen proyectos para la extensión 
del comercio japonés en los mismos." 
Los americanos han visto hasta ahora 
la guerra con extraordinario apasiona-
miento. La acción del Japón y la parte 
que en lo sucesivo pueda tomar esta na-
ción en la guerra, servirá de contrapeso 
á ese infundado apasionamiento. La si-
tuación cambiará entonces en contra de 
los aliados, especialmente cuando se va-
yan recibiendo noticias como la siguien-
te, que publican varios periódicos: 
"Antes de abandonar Chihuahua, de-
claró el general Vi l la que había hecho 
un contrato, arrendando la pesca en la 
bahía de la Magdalena, á la Compañía 
Japonesa de Pesca y Navegación." 
Como es sabido, el Gobierno americano 
ha visto siempre, con gran preocupación, 
los intentos de establecer factorías japo-
nesas en la costa mericana del Pacífico, y 
hasta el Senado aprobó el año pasado una 
proposición especial sobre tales concesio-
nes. Cuando la tempestad del Pacífico 
sea más amenazadora—lo cual puede su-
ceder en cualquier momento, porque en 
ia costa del Pacífico se agitan cada vez 
más las cuestiones de Escuela y Patria—. 
entonces la opinión pública americana di-
rigirá sus ataques contra su primo, en 
el Canal, que ha inmiscuido á los ama-
rillos en la guerra. 
VICTORIAS AUSTRIACAS 
Serv lc lo^c l^rráf i co 
ROMA 25 (oficial.) 
Con ligeras escaramuzas y algún fuego 
de arti l lería austríaca, que ha hecho aban-
donar sus posiciones á las trepas rusas, 
a] Sur de Tarnow, continúa la batalla de 
Galitzia y Polonia rusa. 
E n los Cárpatos no ha habido cambios 
notables, y en la Bukovina reina tran-
quilidad, después de varios combates fa-
vorables á las armas austríacas. 
Del teatro meridional de la guerra no 
hay. noticias. 
TELEGRAMA DEL PAPA 
Sprrlclo telegráfico 
PARÍS 2-1 (10 m.) 
' La respuesta que Su Santidad ha dado 
al telegrama del Rey de Bélgica, dico 
as í : 
"Agradezco á Vuestra Majestad su te-
Jegrama, y me entero de la dolorosa no-
ticia que me comunica. 
Nuestro dolor no es menor que el do 
"Vuestra Majestad. 
Nos interesa consignar que no hemos 
dejado de hacer, en este asunto, lo quo 
era nuestro deber." 
UN VIAJE P03 ALEMANIA 
E l Ramhurger Echo publica un relato 
de una danesa, esposa de un ex oficial 
danés, que hasta hace poco ha vivido en 
Par í s y reerresó poco antes de Nochebue-
na á C'openhagen. 
Es interesante lo que dice esta testigo, 
que no simpatiza con Alemania, sobre su 
viaje en ferrocarril, francés primero, y 
alemán después: 
—Nadie sabía cuando salía un tren 
para la frontera suiza. Ya no hay orden 
en el tráfico ferroviario, todo aparece 
abandonado á la casualidad. Por fin, pude 
salir; gracias á Dios que me v i libre de 
aquella confusión. En el camino iba pen-
sando en la forma de hacer el largo viaje 
á través de Alemania. Si para i r de Par í s 
á Suiza, tardaba dos días, para atravesar 
/Vlemania necesitaría segurammte cinco 
días, 
" E l movimiento ferroviario en Suiza 
es también irregular; se nota en este país 
neutral que la guerra no está lejos. Todo 
denota nerviosidad; nadie contestaba ca-
tegóricamente á las preguntas que se le 
dirigían. Por fin llegué á Basilea. Aquí 
subí al tren alemán, me senté en coche-
restaurant y comimos, yo y mis hijos, co-
mo no lo había hecho hacía semanas. Y 
'•iajamos en tren rápido. ¡ ¡ Por la misma 
Alemania, en guerra con medio mundo!! 
N i lo más mínimo se notaba de la gue-
rra ; el tren avanzaba veloz á través de 
campos y bosques; r l personal del tren 
estaba muy tranquilo, los camareros muy 
serviciales, la comida exquisita y tan ba-
rata como en tiempo de paz, ¿Se encuen-
tra Abmania, pues, en guerra? Yo me 
repetía esta pregunta constantemente. 
Es verdad que no le deseo á Alemania 
IR victoria sobre Francia, pero vencerá, 
en tales circunstancias tiene que vencer. 
¿Y Francia? Se a r ru inará con su des-
orden." 
——o 
O T A 3 B R E V E S 
Dicen de París qne al regresar de Londres 
el ministro de la Guerra ha escrito á lord 
Kitehener, felicitándole por el perfecto esta-
do de las tropas, que, en unión de éste, •ro-
¡vistó, y íciterándole la conilanza que los países 
tienen en el éxito de la campaña. 
—o— 
El general francés M. Pau mavehará en-
breve á Rusia para imponer la Medalla Mi-
litar al Gran Duque Nicolás. 
—o— 
Conraniea.n de Grecia que han sido llama-
das á las armas dos nnevas quintas. 
Ahora hay en los cuarteles griegos 123.000 
soldados. 
LAS INTENCIONES DEL JAPÓN 
• La Gaceta de Franchfort ha publicado 
«na información de Nueva York, según 
la cual resulta que los noticias del Ja-
pón, recibidas por correo, producen allí 
gran inquietud. Parece seguro que, mien-
tras Alemania no resulte definitivamen-
te vencedora en la guerra, el J apón no 
entregará Kiautschou y los tres grupos 
cíe islas por él ocupados. 
De tres fuentes diferentes que no es-
tán en contacto entre sí, se han recibido 
referencias sobre las intenciones del Go-
bierno del Mikado y el estado de opinión 
ciel pueblo. 
E l Associated Press dice que el anun-
do de negocios japonés ha empezado ya 
a intervenir en las islas con carácter de-
finitivo. 
jOl Journal Of Commerco da una no-
í icia semejante, y . ayer, por último, in -
Ser^Iqjtelearráflco 
CUATROCIENTOS CAZADORES 
F R A N C E S E S , MUERTOS 
AMSTERDAM 25. 
E l Gran Cuartel general alemán co-
munica que en Nieuport é Ypres hubo 
combate de Arti l lería. 
E n las Argonas, al Norte de Verduu y 
de Poul se ha entablado un vivo duelo de 
Artillería. 
Fueron rechazados varios ataques fran-
ceses dirigidos contra Hartmannsiveiler 
K o p l 
En los bosques los franceses tuvieron 
grandes pérdidas. 
En el campo fueron encontrados 400 
muertos de tropa de Cazadores france-
ses. 
L O S A L E M A N E S . RECHAZADOS 
LONDRES 25. 
E l comunicado oficial ruso dice que en 
I l u m i n y Borpinone (Polonia), fueron 
rechazados los alemanes con grandes pér-
didas. 
Los austríacos fueron rechazados cerca 
de Jaliska, al Noroeste del ferrocarril de 
Hamboi Uljeorod. 
E n Bukovina hubo duelo de Artil lería 
á 30 kilómetros de Kimpoling. 
T R E S E S C U A D R O N E S 
I N G L E S E S , ANIQUILADOS 
AMSTERDAM 2O. 
Noticias oficiales del gobernador de la 
colonia alemana del Africa del Sur con-
firman la derrota sufrida por los ingle-
ses el 25 de Septiembre de 1914, en la 
que quedaron aniquilados tres escuadro-
nes ingleses enteros. 
L O S O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O 
LISBOA 25. 
E l g-eueral Piinenta Castro ha asnrni^o 
la presirienda d.Vi o^flisteriü y Ja geren-
cia provisional de todas las carteras. 
E l primer acto realizado por e l nuevo 
presidente del Consejo de ministros h a 
sido poner en libertad á todos los oficia-
les detenidos por los últimos sucesos. 
También ordenó que se entreguen l a s 
espadas á todos los que habían hecho acto 
de solidaridad con los detenidos. 
Todos los oficiales volverán á desem-
peñar sus respectivos cargos. 
E l general Pimenta ha autorizado l a pu . 
blicación de los periódicos que habían 
sido suspendidos por el anterior Go-
bierno. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
PARA LA VIUDA DE ISAAC PERAL 
El ministro de Marina leyó ayer tarde en 
el Congreso un proyecto de ley concedienuo 
pensión especial á la viuda del marino espa-
ñol 1). Isaac Peral. 
Consta la paite dispositiva de dicho pro-
yecto de , un solo artículo, que dice Ü»Í : 
"Se concede á doña Carmen Cericio y Ro-
dríguez, viuda del que fué teniente de navio 
D. Isaac Peral y Caballero, la peniíión vita-
licia de 5.000 pesetas para sí y sus hijos. 
Esta pensión será compatible con la que 
las leyes señalan á las viudas é hijas de los 
oficiales de la Marina española. 
Madrid, 25 de Enero do 1915." 
E L R E Y EN SEVILLA 
Scrvíclo^tél^sréLÍico 
L A C A C E R I A DE DO^ANA 
SEVILLA 25. 
Procedente de Madrid, ha llegado en el 
expreso S. M, el Rey con el Infante Don Al -
fonso y los señores duque de Medinaceli, 
marqueíes de Viana y de Borgheto y condes 
de Teráu, Maqueda y Gavia, siendo recibido 
al descender del tren por el eminentísimo se-
ñor Cardenal-Arzobispo, capitán general de 
la región, gobernadoies civil y .militar, alcal-
de y diputados y senadores por la provincia. 
A mis había en los andenes numerosas y nu-
tridas Comisiones. 
Al Monarca no se le rindieron honores. 
Don Alfonso habló breves momentos con 
las autoridades y con> algunas otras perso-
nas. 
Luego, Don Alfonso ocupó el automóvil 
del capitán gene: al, con p\ Infante Don Al -
fonso, dirigiéndose, seguido de los demás ca-
rruajes de la comitiva, al Alcázar, pasando 
por el paseo de Colón, Puerta de Jerez y 
¡ilaza de Santo Tomás. 
En todo el trayecto se apiñaba ua enorme 
gentío, que vitoreó á S. M. 
Llegado al Alcázar, Don Alfonso retiróse 
á descansar, decidiendo, en vista del mal es-
tado del tiempo, suspender las visitas que 
pensaba haeor á la Huerta del Fraile, á las 
obras do la Casa-Cuna y á otros sitios. 
El Roy y el Infante recorrieron el Alcá-
zar y el patio de la Yesería, así como fñ ba-
rrio de Santa Cruz. Visitaron también la 
tlo^pedería. 
Se anuncian cuatro vacantes de profesor 
en el Colegio de Guardias civiles jóvenes, una 
de comandante, una de capitán y dos de pri-
mer teniente. 
Destinos. 
Al Ministerio de la Guerra, al oficial ter-
cero de Oficinas Militares D. Manuel Alonso. 
A situación de excedente, fel primer tenient-
te de la Guardia civil D. Gonzalo Bueno. 
A desemipeñar el cargo de vocal interino 
ante la Comisión mixta de Reclutamiento de 
E L DOCTOR 
En vr-ta de que el tiempo mejoraba, el So- Logroño^ el médico primero D. Manuel Diez, 
berano subió á un automóvil, dirigiéndole A Residencia, 
la Corta de Tablada, donde fué camplm^n-, ^ ^ en p lorm ^ 
ado por el ingeniero director ^ J ™ ^ general do brigada D. Federico Montaner. 
ingenieros, el jefe de Obras publicas y el jte 
presidente de la Junta de Ob as del puerto. Keemplazo. 
Con todos ellos habló S. M., examinando | Pasa á esta situación el capitán de Inge-
detenidamente las obras y elogiando el eró- yieras D. José Díaz Lópea. 
dito que para llevarlas á cabo votaron las 
Cortes, 
Ayudantes. 
Ha sido nombrado ayudante do campo del 
Su Majestad y Su Alteza almorzaron en -gceral de brigada D. Manuel de la Barrera 
el Hotel de Inglaterra, sentándose á la mesa secretario de la Dirección general de la Guar-
eon las Reales personas, los marqueses de ^ia civil el capitán de Artillería D. Eduardo 
Viana y Borghcto, los conde= de Terán, Ga- González, cesando á las órdenes de dicho ge-
Durante todo el día de ayer la casa de i i 
señores de Herrera fué constantemeute vi< 
tada por muititud de persoims, que redter 
ron á didios señores y á su hijo D. \á.no^" 
la expresión de su sentimiento por la mueit' 
de su hijo y hermano, ro-ij.ectivaraeuLe, do©, 
tor D. Juan Herí era y Oria, 
A las tres de la tarde verificóse la condu ,̂ 
eión del cadáver á la estación del í^orte par 
ser trasladado al panteón que la familia ti^, 
ne en Revilla (Santander). 
Asistió el Clero de la parroquia de los Bo, 
totes con cruz alzada, entonando durante el 
trayecto varios responsos -cor el eterno deŝ . 
vía y Maeeda. el mamués do la Vega In - Leral el teniento eo,.onel de Artillería don .canso de fijado A ambos lados del f é ^ 
cián y el pintor D. Joaquín Sorolla. IjUÍS Sociats. tr? ^ a h ^ alumbrando, <uatro H e r i ^ 
Terminado el almuerzo, los comensales di- Vuelta á activo. mt*s franciscanas de la Divina Pastora. 
rigiéronse, á la una y media, al puerto, em- Se Iq eoneede a| capitán de Caballería don 
barca-mlo en el torpedero Número 6, que Aguirro orzaga-
zarpó á las dos de la tarde, en medio de las 
más entusiásticas aclamaciones del pueblo, 
que dc-de el muelle despedía á S. M. 
P R E P A R A T I V O S EN SANLÜCAR 
SANLUCAR 25. 
Han llegado ya los jefes y oficiales de la 
Guardia civil y de Carabineros, encargados 
en la vigilancia del Guadalquivir y del coto 
de Doñana, 
De Sevilla han comunicado que S. M. sal-
drá á las dos de la tarde. 
El fuerte ten:roral ha cansado muchos da-
ños en los adornos que se habían colocado en 
el muelle de la Marismilla. Estos destrozos 
quedaron reparados bien pronto. 
A las dos de la tarde saldrá para Sevilla, 
en un yate, la duquesa de Tarifa, El yate 
Mati'imonios» 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al capitán do Infantería D. Julián Pare-
des y á los teniente? de Caballería D. Juan 
Fernández de la Puente y D. León Muñoz. 
Presidieioui el duelo nuestro querido dirccJ 
tor, el reverendo padre Díaz, de la Coinpa% 
de Jesús, y los Sres. 1). Agustín Herrera, 
D. Pedro Bustamante, D. Antonio Rodrigó 
Toledano y D, Patricio Varillas Heiv.era. 
En el acompañamiento figuraba, á pesar de 
lo desapacible del tiempo, una numerosa cou, 
currencia, entre la cual rec o iríamos haber vis. 
to á los Padres TV^ res, García y Gómez Bro. 
mo, de la Compañía de Jfsús; Padres Looca. 
dio, Lorenzo y García, de los Misioneros Hi. 
jos del Inmaculado Corazón de María; el 
f-rimero, en representación do El Iris de Po? 
é Ilustración del Clero, y el segundo, en noin. 
„ bre de la Comunidad de la calle del IWn 
"El hombre que asesino" drama en cuatro, 0 _ , j * r . £ ~ - , eu 
actos, y en prosa, de Mr. Fierre Fron- ^^eS0; / ¿ Pad^ h'W Jose D- Gafo, do U 
daie, inspirado en la novela de Orden de Predicadores; y señores marqu^ 
L O S T E A T R O ! 
EN LA P R I N C E S A 
de Hazas, conde de Casa-Puente, Bahía y 
Urrutia, Marín Lázaro, Rod.'íguez Pouga, 
Hernando de Larramencii, Algorta, Batallóu 
! Silvela (D. T.), López Dórica, Ruiz de Queve! 
Claude Perrére, traducido al 
castellano por D. Antonio 
Palomero. 
I Satisfecho puede estar el ilustre actor don 
saldrá al eneuentro del to^edero humero 6, l FeTnmá0 Díaz de Mendoza. Celebraba ano-[do, Santos Ecay, Balbontín (padre é b n í i 
uniéndose & el y acompañando^ en la tra- cho su beneficio> y á honrarle y festejarle | Solfs Cagigal, Srwhez Márquez, Andreu, Da! 
acudieron SS. AA. los Infantes Doña Isabel, | yin y Bel-^ol, Allende salazar (D. R.), Díaz d« 
Doña Luisa y Don Carlos, y una lucida repre. [ la Ped' a ja, González Pareja, Bautista Ra-
sentación de las aristocracias de la sangre,' mos, Valentín Gamazo, Sarabia. Secados, Eg. 
La? orillas del Guadalquivir, como los mué- de la literat de ]a lítica dcl d¡u; teban Nüñe», Criado Domínguez, Torrubia-
lies de Mari-milla y Bonanza, están custodia- ha8ta llenar el teat del n¿ d6 loea. no< Eeeribane, Andueza. 
das por fuerzas de la Benemérita y de Cara- lidad ni ^ ' 
vesia. 
El Guadalquivir está alborotado. Reina un 
viento Sudeste muy duro. 
bir.-eros, que cnidan de impedir que se aeer-
queTi embarcaciones á Doñana. 
Una hora antes de la llegada de S. M., ven-
drá en el vapor'de los prácticos el ayudante 
de Marina. 
AI medio día comenzaron á lleear á los 
alrededores del muelle de Marismilla muchas 
familias de colonos y guardas del coto de Do-
ñana, que vienen á esverar á S. M. el Rey. 
Armoniza perfectamente con las dotes y 
Larcegui, Sánchez Boti, Vergara, BalhSg, 
Cuerbo (D. F.). Cuervo llera, Arrillae"a. Azúa 
carácter artístico del insigne director de la (D. J. y D. M.), Gómez-Roldán, Bofarull y 
Princesa, la parte del Marqués de Sevigré, Romañá (D. M.), Piña.na. Sauras (D. C.), Yl-
y 'por eso, sin duda, escogió obra tan... en- i Ha. Sierra. Sig'er, Arr-tizábal (D. J. M.), Pie. 
deble coiro El hombre que asetfinó, para lo! ra, Caraffa. Fernández Moreno (D. G.). Re-
que los italianos llaman ácrata d' honore. i nneio (D. S. y D. J.). Rotllán do Molina, 
Es, en efecto, la producción de Fror.daie, • Trabado, T^-quijo (1). F . ) , Corral y Lana 
un melodrama con tódos los defectos en que (H- A.). Carrasco-a y Mol evo. Pardo Quinta-
tan fácil y frecuentemente degenera tal es- nilla, Pérez Recio (D. R.), De Miguel y Sná-
pecie literaria, convirtiéndose en melodramón vez de Peñalba, Va!dé=; y Fernández Cao-
folletinesco, sin medida, sin proporciones, des- Cordido. Gnlló-i y Díaz de Men^ora, Rcdou. 
aforado en el de arrollo, arbitrario en los do Grabados, Velarde, Sánchez Fúster y Mei-
enracteres, infantil y declamatorio en el des- rás Ote o. 
enlace, 3' haciendo siempre, y de todo estéril' Asistió fam'biéu el perenal administratiro 
holocausto á lo imprevisto, é infecundo sa- d? E L DEBATE V todo el de nuestros talleres 
de imprenta, linotipias y e'tereotipiíu 
En el tren corren fué conducido el cadáver 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DE P E R E Z C A B A L L E R O 
El Sr. Pérez Caballero ha hecho declara-
ciones á un periodista de Alicante, respec-
to á la política interior y la guerra actual, 
mostrándose partidario de una neutralidad 
vigilante y armada, ante 1 ;sibles contin-
gencias, imitando la conducta de Italia. 
Censuró que existan francófilos y ger-
manófilos, sin ocultar sus simpatías por los 
aliados, "con los cuales—dijo—sostene-
mos casi todo nuestro comercio, y á los 
cuales estamos unidos por vínculos como el 
de la doble tutela que Francia y España 
ejercen en Marruecos." 
"S i pudiéramos—añadió—^intervenir con 
armas, deberíamos combatir al lado de la 
Triple "entente". 
Negó ser autor dcl artículo "Neutralida-
des que matan", y terminó diciendo que los 
conservadores deben continuar en el Po-
der mientras duren las actuales circuns-
tancias. 
L A S ZONAS N E U T R A L E S 
SOBRE LA FOEMULA 
Los extremeños. 
Los representantes en Cortes por Bada-
joz visitaron al presidente del Consejo, pa-
ra rogarle que, al convenirse la fórmula de 
concordia en la cuestión de las zonas neu-
trales, se tuvieran en cuenta los intereses 
extremeños, oyendo á sus representantes. 
El Sr. Dato manifestó que aún no había 
nada en concreto, y que el Gobierno pro-
curaría armonizar todos los intereses. 
Los aragoneses. 
Esta madrugada recibimos de Zaragoza 
el siguiente telegrama: 
"Fabricantes Zaragoza telegrafiamos se-
ñor Alba rechazando espíritu noticias da-
das por Prensa, nos permitimos presentar 
á usted, en nombre de muchos fabricantes 
de tejidos de pueblos del interior, y eri 
nombre propio, que nuestra clase se opon-
drá rotundamente á transacción asunto 
zonas francas,—Presidente, Tomás Gon-
zález.",, 
DE FOMENTO 
Hablando con el ministio. 
El Sr. ligarte nos dijo ayer mañana que, 
entre otras muchas visitas, había recibido 
la del Sr. Bergamín, con una Comisión de 
Málaga, pidiendo varias mejoras para aquel 
puerto; la del Sr. Besada, con una Comi-
sión de Lugo, solicitando la construcción de 
un tranvía eléctrico, de aquella capital á 
Ribadeo; la del general Fernández Silves-
tre, que le habló de las obras públicas en 
la zona de Larache, y la del alcalde, señor 
Prast, con el que conferenció acerca del 
conflicto de los "sin trabajo". 
El ministro nos manifestó que él viene 
facilitando todo cuanto le es dable por 
proporcionar pan al mayor número posible 
de obreros; pero que si de provincias con-
tinúa el éxodo á Madrid, en busca de co-
locación, no habrá medio de complacer á 
tanto necesitado, por lo que es muy con-
veniente que sepan los trabajadores pro-
vincianos que es una equivoeaeión el dejar 
eus hogares y venirse á la corte, pues á 
mayor afluencia de personal, más difícil 
se hará la solución del problema. 
NOTAS VARÍAS 
lUnmión de ¡Secciones.—En la reunión tle 
Secciones celebrada ayer fueron nombradas 
las siguientes Comisioues para entender en 
los siguientes proyector y proposicioues de 
ley: 
Redarían do mvevaraer.te el art. 5.11 de la 
ley de 1 de Marzo de 1909 por la quo se 
concpdeu ventajas á ilos que poseen te 'cruz 
crificio al interés. 
Boileau plantó dos varas de medir, á guisa 
de columnas de Hércules, con su corretón- , á la capital montañesa. 
Sres Mu"-a Tur San îent;e "Nm* rlus ultra", condenando por mal ¡ Hoy se ce'ebrarán allí en la iglesia de San-
,a, Gutiérrez de la'Vega dramaturgo al que diese un paso más allá, ffl Lucía, solemnes funerales en sufragio dcl 
rompiendo las exageradas unidades, y traspa- finado, 
«ando su enjambre de reglas, convencionales, 
'10 fundadas en la naturaleza. Los drama-
turgos y comediógrafos f¡anceses obedecie-
ron ciega y humildemente, muchos años, los 
agrios precepto5 del emr>elu'ado dómin*, y re-
de San Fernando 
Luis, Vive', Zapata 
y Sanz Vives. 
—Autorizando al Gobierno para conceder 
á los tabaqueros de Avilés en franquicia de 
tabaco en rama, Sres. Pedregal, marqués 
de Argüelles, Martínez Acacio, Pumariño, 
Amat Ordófiez y Seoane. 
—Modificando e1- distrito electoral de 
Oviedo, Sres. Cervantes, Pumariño, Alvárez s"It°' un arte a don ado y planchado, con 
(D. M.), Quejana, iCiabanlilas y Revillagl-
ge-do. 
—Reorganizando el Cuerpo general de 
Administración de Hacienda, Sres. Pedregal, 
Ruano, Suárez Inclán, Antón del Olmet, 
Moral. Alvarado y Seoane. 
. —Estableciendo las bases para el rec'u-
tamiento de la marinería, Sre^. Mugai Rua-
no, Tur, San Luis, Estrada, Encío y 'conde 
de Colombí. 
po't'ros y colorete. 
¡ Mal estaba! 
Pero taT' eco está bien lanzarse al extre-
mo contrario, ya en serio, en los melodia-
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S U 3 I A R I O B E L D I A 85. 
Ministerio de la Guerra.—Real orden de-
más, va en brónia. en los vodeviHes, en los cua- . clarando pensionada la cruz de primera claáe 
les todo e= gratuito, no hay razón para que! dei Mérito Militar con distintivo blanco y 
suceda nada de lo que ocurre, y lo misn-'o ' í ' ^ o r del Profesorado, de que se halla ea 
hubiera podido pasar lo opuesto; de suerte i posesión el mayor de Intendencia D. Ernceto 
que no son ya los pueriles y caprichosos mol- Miracle A.rufat. 
—Inspección de Cajas de Ahorro, señores , dos de Boileau los q"e se romnen. sino los 
marqués de la Frontera, Vignote, Silvela, 
F-an Luist Cánido, Algara de Grés y García 
Durán. 
—Institutos de Crédito, Sres. Cañáis, 
Ruano, Acacio, Pumariño, Amat, Madariaga 
y Castel. 
—Autorizando al Gobierno para ado-ptar 
medidas sobre subsi'-tenciais. Sres. Poggio, 
Sanz Vives, Bores, Estévez, González Llana, 
Espada y Cervantes. 
—Real orden del Ministerio de Fomento 
dando cuenta de las obras beohas por admi-
nistración Sres. Picón, Candarías, Jiméness, 
dictados eternos, flexibles, universales de la 
lógica y del sentido cotrún. 
El tomhre que asesinó, visto con las ante-
ojos del autor de la Poética, y sendo intórpre-
te de Aristótele? y Horacio, no merece-
ría censura: [Observa las unidades de ac-
ción, tiem, o (día y medio) y hasta lugar I 
—Utra íiem id. la cruz de primera clase 
del Mérito Militar con distintivo blanco y 
pasador del Profesorado, de que se halla en po-, 
sesión el capitán de Infantería D. Társilo d»; 
Ugarte y Fernández. 
'—'Otra ídem id. la cruz primera clase 
del Mérito Militái con distintivo blanico y, 
pasador del Profceorado, de que se halla é»' 
En cambio, con-t?mplados á la luz de la posesión el primer teniente de Caballería don 
razón, y contrastados con la realidad, Lady 
Falkland, Fanny, el Marqués de Sevigné y 
el íüíncipe de Cermnvéty, son otros tantos 
Crespo de Lara', Cabanlllas, Gonzá-.ez Llana absurdos, ó, por lo menos, entes de razón; y 
y Cartel. 
—o—• 
Zonas neutrales».—La Comisión que en-
tiende en el proyecto de zonas urbanas se 
reunió a^er tarde en el Congreso, emitien-
do el oportuno dictamen de conformidad. 
la acción íntegra de El hombre que asesinó, 
constituye un juego de despropósitos. 
¡Xavier de Montepín, que se ha pa-ado por 
Luis de Vicente y Sasiain. 
—¡Otra ídem id. la cruz de segunda clase 
del Mérito Militar con distintivo bnoco y 
pasador del Profesorado, de que se halla )S| 
posesión el coma-izante de A.tillería D. Víc-
tor Pérez Vidal. 
•—Otra ídem id. la cruz , de primera clase' 
íios ferrocarriles secundarios.—Una Co-
casa del sastre y del peluquero, para atildar \ á(A Mcr'to MlIltar eon distintivo blaueo y 
la fom-.a, y que, además, se ha sentido un fasacIo!- d^ Profeso; ado, de que se halla ea 
:oco moralista y otro poco caiwur..., tal ^ P0S SÍ011 el caPltán de Artillería D. Riearde 
muestra Fierre Frondaie en el melodrama 
e&tienado anoche ipor la compañía Guerreio 
con la mayor urgencia, tiendan á resolver | 
la difícil situación en que se encuentran los 
constructores de dtohoe ferrocarriles. 
misión de concesionarios de ferrocarriles se-i Mendoza! 
cundarios vt-ritó ayer tarde en el Congreso | i Queremos decir que sea aburrido, que no 
al ministro de Hacienda para pedirle que el sea di ^ ^.c* que no va 4 da; ^ 
Gobierno adopte aquellas deposiciones que,' « . r> • • 
.ia ™n™. uvrUhoi* t i ^ r t ^ á r ^ i v o ; ro? l ™ ¡D'e ninguna manera! 
Existen espectáculos muy interesantes, muy 
seductores. Sólo que son... espectáculos, y 
np literatura; ¡la más alta, más profunda, 
Tina interpelación.—El diputado D. José ' expiesiva y comprensiva de las artes..., 
Igual explanará hoy una interpelación al alma' inteligencia, sentimiento, suavidad, emo-
ministro de Instruc:ión públka acerca del «ón, lumbre esclarecedora y purificante, ga-
Patronato de la Alhambra. ñas de llorar y de reír y de ser mejor, náuseas 
de sí mismo, y aspiración incsahuriblo hacia 
aquella "verdad, -rura y sin velo", que aiísia-* 
mera del Senado reunióse ayer tarde 'la Co« ba contemplar el primero de nuestros líricos 
I/a C<m'Í£-i'ín da «et"*;.—"Pfti la Sec-'íón pr!-
dásicos 
El hombre que asesinó entretiene por mu-
chos motivos. Fl primero y prinripal, por la 
interpretación. Cada una de las decoraciones,-
Reunión de Secciones.—Mañanase reun'-!es una preciosidad, una obra de arte pictó-
mlsión de actas, dando dictamen aproba-
torio sobre la aptitud de los Sres. Prado 
Palacio y Obispo de So'sona. 
rSn las Secciones del Senario para elegir las 
Comisione's que han de entender en los pro-
yectos de ley que leyó la otra 'tarde el mi-
nistro de Marina y los remitidos üiltlmamen-
te por el Congreso. 
Consejo.—-Mañana por la mañana habr.l 
Consejo de ministros en la Presidencia. 
En la Embajada.—El presidente del Con-
sejo a'morzó ayer en la Embajada de Jos 
El-itados Unidos. 
rico y decorativo; un encanto de medias lu-
ces, de sensación ere. aiscular, de hechizos de 
noche serena, aire aromoso, cielo estrellado 
y aguas azules... Los trajes que viste la se-
ñora Guerrero, igualmente manifiestan un 
gusto, un osado dominio del 'color y amable 
Blanco y Muguerza. 
—Otras disponiendo se devuelvan á los in*1 
dividuo? que se mencionan las cantidades que-
se indican, las cuales ingresaron para i educir 
el tiempo de servició en filas. 
—Otra, circular, disponiendo se celebre en 
Guadalajara concurso pa a cubrir dos plazas| 
de- maestros de taller con destino al servicio 
de Aeronáutica militar. 
Instrucción pública.—P-^al orden díspomea'j 
do se proceda, á la unificación de las escala», 
de pe sonal afecto al servicio de las Seccio-j 
nes administrativas de primera enseñanza. 
Administración central. 
Guerra.—Sección de Ingenieros.—Annrrian-
do concurso para proveer siete plazas d« 
^hieres aventajados del Material de ing* 
nieros. 
« ' 
E L F E R R O C A R R I L D E F E R N A N D O POO 
tiranía de la línea, maravillosos... ¡Y el ta-¡ Banapá. 
En el mes de Noviembre último ha 
quedado abierto á la explotación el se-, 
gundo trozo del ferrocarril de Fernando 
Póo, entre Santa Isabel y el poblado & 
lento de nuestra estupenda traeica. que clora 
como el sol cuanto toca..., hasta los más po-
bres harapos literarios! 
El Rr. Mendoza (D. F.), muy en su panel 
siempre, fué jinftarcente ovacionado en dos 
El primer trozo, desde el puerto á 1* 
capital, todo él en cremallera, fué ina^' 
gurado en Mayo de 1913. Con el recientt 
avance queda unido el muelle de dicho 
uel, 
Visitas.—El presidente del 
bió ayer mañana en su despa 
vi.sita del Emmo. Cardenal Primado. 
Sres. Sedó y Ferrer y Vidal, acompañados do de su arte, su flmpatía y su. figura, un per-
de una numerosa Comisión; de varios repre-|Sonaje disparatado, inverosímil en el medio, 
sentantes en Cortes y de aJlguncs partícula- I cri qUe ]a acción so desarrolla... ¡ por lo gro-
res, que, así como lois anteriores, hablaron, 
al Sr. Daito de lo® proyecto* pendientes ante 
el Parlamento. 
Un banquete.—El ex ministro liberal se-
ñor Suárez hvfflftB obsequió ayer -con un ban-
quete en el Hotel Ritx á 'Les repres^ntantos 
de las minorías en la 'Comisión, de Presu-
puestos. 
Ocuparon la presidencia el conde de R D -
manones y el conde de Rodezno. 
Profesorado. 
Se concede la separación de la Academia 
de lutendemda al oficial soyundo ayudante do 
profesor B. ¿fac-intó Vázquo; López. 
ero! Muy bien, la señora Salvador; y la seño-
rita Hcrmo-a, encantado'.a. en su breve in-
tervención. Mariano Mendoza, Juste, Cirera gan ¿arlos 
y Mancha, luchando con la ingratitud de las 
"figuras secundarias que les eupieron en suerte. 
RAFAEL ROTLLAN 
mente remolcados por la locomotora h^S', 
is el mismo muelle, en que se efectúa 1*; 
c^rga del cacao para su exportación. 
Las obras prosiguen sobre la línea oC' 
cidental en dirección dei rico distrito ^ 
•—o—• 
Hoy martes, á las seis de la tarde, en fun-
ción especial, á precios especiales, se veri-
fieaní la sejrunda representación del drama en 
cuatro actos, oiiainal de Fierre l'Vondaie, 
traducido al castellano por D. Antonio Palo-
mero, titulado El hombre que asesinó, que se 
estrenó anoelie on él beneücio de Fernando 
Día? do Men-doza, 
El miórcoles, noveno de moda, tercera re-
pre-íentac-ióa de El hombre que asesinó. 
RETIRO PARA SACERDOTES 
El jueves 28, tendrá lugar en la Câ a-M1' 
sión de Reverendos Padres el Retiro v f ? 
sual para sacerdotes, que celebra la LTnl0lJ 
Apostólica. 
Los avisos al &r. D. Pedro del Valle, coü* 
tor de la parroquia de Chamberí. 
E N CUARTA PLANA-. 
Originales de adualid^' 
MbOFVD. Aho V.Núm. ÍJ76. L D E B A T E Martes 25 de Enero de 1915, 
U I N K J S ^ E J E N E R O ^ D E J ^ 
A las cuatro abdó !a sesión el Sr. Gonzá-
lez Be-ada. 
En el banco azul, los ministros de la Go-
bcrnación y de Marina. 
Se aprobó el acta de l a sesión ansterioi'. 
LECTURA DE PROYECTOS 
El ministro de MARINA, de uniforme, 
leyó el proyecto de ley concediendo pensión 
& Ja viuda del marino Isaac Peral. 
El de HACIENDA, también de uniforme, 
íéyó tres proyectos de ley referentes á la 
proteición al comercio y á la industria, á la 
inspección de las Cajas do Aborros y á sub-
sistencias. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
El ministro de FOMENTO justificó la au-
sencia de la Cámara el día en que el señor 
Mora le había de hacer unos ruegos. 
El señor MORA (D. César) trató do la in-
terpretaeión abusiva que el ministro de Fo-
mento ha dado á la legislación sobre Obras 
públicas, al ordenar se ejecutasen por admi-
niftratión obras que debieron serlo por su-
basta. Las obras públicas han sido el pre-
texto, junto con la protección á los obreros, 
,para ese concepto equivocado, del cual se si-
guen no pocos daños para la nación. 
Asimismo se han ejecutado obras, orde-
nadas por simples Reales órdenes, que no so 
han publicado en la Gawta ni de ellas so 
ha dado cuenta á las Cortes. 
Acusó aí ministro de no haber procedido 
fon austeridad, precisamente por haberse 
abrogado facultades que no tenía. 
Si el asun-to se sometieta á un Tribunal 
parlamentario, éste, sesruramente, no aproba-
r ía el proceder del Sr. Ugarte. 
Con las obras que ahora hay en proyecto, 
está comprometido el presupuesto de gastos, 
corre^ondiente á tres ejer-icios económicos. 
Anunció una interpelación sobre el asirnto, 
y pidió para ello que se enviaran á la Cá-
mara determinados datos. 
Preguntó al ministro si pensaba seguí'- la 
conduela que hasta ahora viene siguiendo. 
El ministro de FOMENTO aseguró no CP-
berle re-pon.̂ abilidades por los actos de que 
le acusó ^ Sr. Mora, 
Si S. s. hubiera hesho esas afirmaciones 
antes del 1 de Agosto, hubiera, acaso, podjdo 
deducirse responsabilidad. Ahora, no; por-
que todo lo explica y lo justifica el hecho de 
que, ror acontecimientos extraordinarios, se 
han repatriado má* de 40.000 esnañoles, que 
ha.-i venido á producir tremendo eonüicto, 
que era forzoso conjurar. 
Precisan-ente por esto se dictó el Real no 
creío de Agosto ti que el Sr. Mora se re-
firió. 
Si ha habido en tal momento una espe-
cie de dictadura, es forzoso convenir en que 
e? dispensable, por lo bienhechora que fué y 
por los males que evitó. 
Entre el a>apeeto administrativo del asna» 
to, y las consecuencias sociales que apedazar 
ban, no había que vacilar. Fué preferible 
sacrificar algo aquél. 
Las obras comenzadas j-or administración 
están contratadas con toda dase de garar*-
tía^. y mucha* de ellas se continuarán por se-
feastá, 
No eludo ninguna responsabilidad; paro 
aseguro que si la ten pro la contraje á con-
ciencia, pr..";a vitar á la nación días" de tre-
merías perturbaciones. 
Ofreció al Sr. Mora enviar al Congreso 
los datos que dicho dmntado pidió. 
Rectifi-ó el señor MORA. 
'El señor ORTEGA GASSET coincidió con 
lo expuesto por el Sr. Mora, relativo á las 
obras por adminhtración, en las que aseguró 
haberse cometido muchas i . regularidades, que 
aunque el ministro quiere justificarlas, no 
pueden s^rlo tanto como ó! quiere. 
Los conflictos que la güffrrS, europea ha 
ereaío en España no pueden nega se, pero 
también debe decirse que co pueden escu-
dar determinadas actitudes ministeriales. 
Le contestó el señor UGARTE, repitiendo 
Bos argumentos empleados al rcspondei al se-
ñor Mora. 
El señor LFRROÜX excitó al ministro 
á que con toda franqueza hable, á fin do cal-
mar las legrítimas impaciencias que han sur-
gido. 
Pide que el Gobie no establezca una hnea 
rábida de vapores de los puertos españoles á 
los de Oriente, para lo cual son propicia' la» 
actuales circunstancias, y coincide su peti-
ción con las que Cataluña tiene hechas al 
Gobierno. 
Sobre e-a misma cuestión hay una moción 
de la Junta de Iniciativas, que abo; a obra 
en poder del Gobierno. 
Esa línea podá encajarse en la ley de Co-
mún iícacio.ies marítimas, acumulando todas 
las primeras que dicha ley concede. 
El ministro de FOMENTO reconoció la 
importancia del asunto t'atado por el señor 
Lerroux, pero haciendo constar la opinión ge-
oeral contraria á las subvenciones de Com-
pañías navieras. 
No puede eneajarse esa línea en la ley de 
Comunicaciones ma ítimas. Para su establea-
cimiento sería necesario dictar una ley espe-
cial. 
La moc-ión de la Junta de Iniciativas está 
trámite reglamentario y hay que oir, acer-
'a de ella, á determinados organismos. 
O I I D E I Í D E I Í D I A 
BASES NAVALES 
El señor ALCALA ZAMORA hizo obser-
vaciones al dictamen de la Comisión. 
Cree el orador que el asun-to que se trata 
¿ebe ser estudiado conjuntamente por los mi-
íiistros de Marina y de Estado, por el ca-
ráctei internacional que tiene el proyecto. 
En efecto, la neutralidad de España está 
sostenida de acuerdo con la general opinión, 
pero es innegable que pueden llegar eircuns-
jfcaneias en que haya que abandonarla, y ea 
esa contingencia no debe parecemos bastan, 
te una Airaada esencialmente defensiva. 
Además, independientemente de la neutra-
lidad, es indudable que el curso de nuestra 
política ha de cambiar en lo porvenir la con-
secuencia de la guerra. 
No debe, además, perderse de vista que el 
P'esupuiCi'to para el proyecto es de 280 mi-
llones, y esa cantidad pesa mucho sobre nues-
tra Hacienda, poco próspera ya. 
Aparto de fsa cifra, si el 'Estado llega á 
Incautarse de los arsenales, el coste de cons. 
truíción se aumentará en una p'-oporción in-
«"'culable. 
Dedicó un recuerdo fi buques antiguos que 
• tan ya inservibles cuando comenzaron á 
prestar servicio. 
. Hizo una histoiia de algunos elementos de 
«uiei-tra Marina y excitó al Gobierno á que 
aprovechase las consecuencias que de ella 
pueden derivarse. 
El señor WA1S, de la Comisión, contestó 
fcl Sr. Alcalá Zamora. 
Defendió el proyecto, porque en el momcn-
actual lo más urgente es atender á la¿ 
fcecesidades de la defensa nacional. 
Para esto no pn&Sfe h.i un gasto mo-
fcSf f'Uo el cumiado, qac representa nuda 
más un 5 por 100 del Presupuesto geneial 
del Estado. 
El Estado no se incautará de los arsenales. 
Trató de la cuestión de los sumergibles, que 
no es nueva, ni mucho menos, en el Parla-
mento. 
El Gobierno actual, ni es imprevisor ni es 
impi ovisador. 
Se extendió en consideraciones acerca de 
la eficacia de los diversas tipos de buques. 
El señor ALCALA ZAMORA rectificó. 
Otro tanto hizo el señor WAIS. 
El señor SANTA CRUZ solicitó se le re-
servase la palab-a para hoy. 
Así se acordó. 
El Congreso pasó á reunirse en Secciones. 
Reanudada la sesión, se dió cuenta del re-
sultado de las Secciones, así como del des-
pacho ordinario, y se levantó la sesión á las 
ocho y diez. 
ESPAÑA Y EXTRÍNJER0 
LUNES 25.—(Varia* HORAS.) 
BARCELONA 
En vista del injustificado aumento de 
precio de las subsistencias, han confe-
renciado el gobernador y el alcalde acci-
ciental, conviniendo que el Municipio es-
tí.blezea tahonas y carnicerías regulado-
ras en el caso de que no se abaraten el 
pan y la carne. 
—Acaba de llegar á esta ciudad el 
Príncipe Luis Fernando, siendo cumpli-
mentado por las autoridades. 
En breve continuará su viaje á Fran-
cia. 
CADIZ 
E l coronel de la Guardia civil D. Ju-
lián Alpi r ha salido para Doñana, donde 
estará á las órdenes de S. M . durante su 
permanencia en dicho cazadero. 
—Nuevamente ha suspendido su sali-
da para Larache el vapor Canalejas, pues 
el furioso temporal desarrollado en es-
tas costas no'amaina. 
Varias parejas de pesca de la matrícu-
la de Sanlúcar han regresado con nu-
merosas averías. 
—p]l conflicto obrero de San Fernan-
do aum nta en proporciones alarmantes, 
haciendo imposible la situación de los 
obreros. 
Las autoridades se reunieron, asistien-
do los contribuyentes, sin que encontra-
ran una solución que remedie la crisis 
actual. Sólo S3 acordó el arreglo de algu-
nas calles, para emplear á varios obreros. 
Las personalidades locales telegrafiaron 
al Gobierno, pidiendo remedio al eon-
fiieto. 
— E l anunciado partido de foot-hall 
entre los equipos Español", de Cádiz, y 
"Balompié", de. Sevilla, para disputarse 
lá copa del Eey, ha sido suspendido á 
causa del temporal. 
—Después de un penoso viaje, ha lle-
gado el Hespsrides, procedente de Cana-
rias. 
S E V I L L A 
Varios aficionados gallistas y toreros, 
entre ellos el banderillero de la cuadrilla 
del Gallo, Enrique Ortega, Almendro, se 
•encontraban bebiendo en un montañi's, 
cuando llegó el ex banderillero Martitos, 
furibundo belraontista. 
Entre éste y oíros entablóse un vivo 
diálogo, que degeneró en riña, de la que 
resultó herido gravemente Martitos. 
Como autores del hecho fueron dete-
nidos Enrique Ortega y uu aficionado 
íiamado Rafael Mariscal. 
VIG0 
Después de reparadas provisionalmen-
te las averías que trajo en el casco, ha 
salido con rumbo á Buenos Aires el va-
por inglés EiglJia'iid Glen. 
MANILA 
Con rumbo á Singapoore salió de este 
puerto el sábado el vapor correo de la 
Compañía Trasatlántica Fernando Poo. 
LIMA 
En la Plaza de Toros de esta capital 
sr. ha celebrado una corrida con toros de 
j la ganadería de Asin, y en la que actua-
j ron de matadores Malla y Torquito. 
| Ambos espadas fueron muy aplaudi-
j dos, tanto con el capote como en la úl-
tima suerte. 
Salieron á toro por estocada. 
Picando se distinguió Marinero, y ban-
derilleando Pelueho. 
4 -. 
REINADO DEL CORAZÓN D U E S Í S 
E S O 
Varios . 
A l v i c e c ó n s u l <I-e Sueeia en Al icante , don 
A. M . Prytz , y á D . Viicente E r r a t o , les sus-
t ra jeron las maletas en ©1 trayecto de Ail-
icázar de San J u a n á V i l l a c a ñ a s . 
Donunclaron el hecho en .la I n s p e c c i ó n 
de la e s t a c i ó n del M e d i o d í a . 
— B r í g i d a G o n z á l e z Martlnezi de doce 
a ñ o s de edad, ee c a y ó en la escalera de su 
casa. Palos de Moguer, 33, f r a c t u r á n d o s e 
el h ú m e r o derecho. 
— P o r intentar pasar monedas fakpfta en 
la taquil la del teatro Romea , fueron dete-
nidos Es teban Gonzí l lez A l a m e d a y A n a s -
tasio Garc ía Patos. 
Se les ocuparon varias monedas t a m b i é n 
i l e g í t i m a s . 
— E n el paseo de San Vicente un t r a n v í a 
a t r e p e l l ó á D. Ar turo R o d r í g u e z V e r a , que 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Parece ser que el aludido s e ñ o r no o y ó 
el avteo insistente del conductor. 
— O t r o t r a n v í a f r a c t u r ó el radio izquier-
do á D . Franc i s co Murcia a l atropel la i le en 
'la 'calle de Atocha. 
—FéTiix M a r t í n Galindo> de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , ifué detenido á pe t i c ión d© J o s é Igna-
cio E c h e v a r r í a , empleados amhos en la So-
ciedad U n i ó n Mús ica ! , por sospechar el pri-
mero que su c o m p a ñ e r o s t r a í a varios 
efectos de la casa mencionaua. 
A l detenido se le ocuparon las partituras 
de " E v a " y " A ! fin isolos". 
— M i c a e l a M.anzanedo Torresano se pro-
dujo una grave l e s i ó n al caer sobre un cesto 
en la calle de 'Santa Isabel , ni im. 41. t ienda. 
— A l huir con una m á q u i n a de picar car-
ne. valorada en 300 pesetas, Vicente Cas -
til lo Ru iz , fué alcanzado por el perjudicado, 
E n r i q u e R o d r í g u e z Cabii,.do( que vive en la 
ícalle de la Cabeza, 9, c e r r a j e r í a , e n t r e g á n -
dole á !a autoridad. 
— E n el n ú m e r o 33 de -la calle de C a r r e -
tas se in i c ió un incendio, que s o f o c ó á los 
pocos momentos el servicio de bomberos. 
— A I amonestar los guardias, n ú m e r o s 
1.056 y 1.008 á Pablo Valdiv ieso G o n z á l e z 
•por implorar la caridad r ú b l k a en l a calle 
de Toledo, sufr ieron varios a r a ñ a z o s y ro-
turas de indumentaria , producto de 'las iras 
del mendigo> que p a s ó á l a presencia j u d i -
cial . 
—IJSL joven de veinticinco a ñ o s Mercedes 
Aldecoa Viejo q u e d ó muerta en el acto so-
bre las losas del patio de su domi'.ilio, S a n 
Vicente, 28f a l caerse casualmente desde 
la ventana "del piso c-uarto, en que se h a -
l laba tendiendo ropa. 
L a v í c t i m a , « a s t r a de oficio, v i v í a en ca-
l idad de h u é s p e d a juntamente con s u linr-
m a n a en la expresada h a b i t a c i ó n , prop'e-
dad del maestro de i n s t r u c c i ó n pr imaria 
D. Ambrosio L l a v e Cortés . 
E l fallecimiento lo cert i f i có el m é d i c o de 
guardia áé\ distrito de la Univers idad, que 
a c u d i ó , previo aviso, siendo levantado el 
c a d á v e r y conducido a l D e p ó s i t o judic ia l 
por orden de l j u e » de guardia , que se per-
s o n ó en el lugar de la desgracia. 
O T I C I 
Obligaciones del Tesoro. 
La cantidad suscri-jta ayer en Obligacio-
nes del Tesoro es de 7.4.15.000 pesetas, que 
en unión de lo anteriormente solicitado y de 
lo suscripto en Bilbao, componen un total 
de 35.780.000 pesetas. 
"Apocados por excesos de trabajo inte-
lectual, nerviosos, neurasténicos, tomad la 
JSEURASTINA CHORRO, único específico 
por el que i ©cobraréis la salni.—'Depósitos: 
Pérez Martín y Compañía, calle Alcalá, 9, 
y Martín y Durán.—•Madrid." 
Ha sido nombrado redactor-jefe de la im-
portante revista Ilustración Española y Ame-
ricana, el brillante escritor D. Wenceslao Fer-
nández-Filórez. 
preferida por cuantos l a conocen. 
E N L A E S C U E L A Y E X E L H O G A R 
En el hogar y eoiegio de la señorita Ra-
faela García de la Cruz, ba tenido lugar la 
conmovedora ceremonia de da Consagración 
a'1 Sagrado Co azón, 
, Por la, mañana, aluranas y ex alumnas, en 
j número tan crecido que llenaban la parroquia 
del Salvador, recibieron la Sag ada Comu-
nión, dando un espectáculo grandioso. 
Por la tardo, el amplio sajón del colegio y 
toda la casa estaba invadido de discípulas i 
agradecidas, muchas de ellas ya madres de 
familia, que se congregaban pa a expresar su 
gratitud á Ja maestra modelo de las escuelas 
nacionales madrileñas y á consagrar-e en tan 
fausta fecha al Maestro Divino, el Educador 
supremo de los mejo-es corazones de todas 
las edades. 
Asistían tatnbifo los párrocos del Salva-
dor y del Purísimo Corazón de María, don 
Federico Saníamaria, fuuda'io; en Esj aña y 
director del Secretariado Central de 'E-ntro-
n^zación del Corazón de Jesús en los hoga-
¡es, y D. Donato Salinas, presbítero. 
Niñas vestidas de blanco i-ecitaron precio-
sas poesías; un coro de señoritas cantó con 
la dulzura de sus frescas voces: "Que reine 
Dios", "Corazón Santo", "Ven, Co¡azón Sa-
gra!:©", y otros himnos piadosos. 
Don Alfonso Santamaría habló con gala-
nura del reinado de amor y de misericordia 
del Co¡azón Sagrado. Y luego la imagen del 
Corazón Divino de Jesús fué llevada triun-
fídmente por -as niñas, á los acordes majes-
tuosos del Himno Eucarístico. 
—o— 
En el hogar del Si'. D, José Cicuen':?€Z, ca-
pellán del Real Colegio de Santa Isabel, ha 
tenido también lugar esta pia.losa ceremonia. 
Asistió el director de la Obra. Sr. Santa-
n^yfa, Ti .Tnnu Cansap^, D.^CeV-tiao Sanz 
y otro* sacerdotes. ' 
Los proyectos de ley leídos ayer tarde 
en el Congreso por el Sr. Bugallal son los 
siguientes: 
Las subsistencias. 
El proyecto de ley Humado de Subsisten-
cias consigna la facultad del Gobierno pa-
ra reducir ó suprimir los derechos aran-
celarios de importación de subsistencias 
alimenticias y primeras materias cuando 
circunstancias especiales lo hagan necesa-
rio; se le autoriza para adquirir aquéllas 
en el año actual por cuenta del Tesoro, á 
fin de venderlas á precios reguladores; se 
consideran de utilidad pública, á los efec-
tos del art. 10 de la Constitución, la expro-
piación de substancias alimenticias que se 
hallen en poder de intermediarios y la ocu-
pación temporal de almacenes, decretándo-
se la incautación por el Gobierno, á pro-
puesta de una Junta, que formarán el go-
bernador de lá provincia, el delegado de 
Hacienda y el alcalde de la capital, á re-
querimiento de los Municipios necesitados, 
y se fijan reglas para indemnización, ex-
pendieión y precio. 
Institutos de crédito. 
Se autoriza al Gobierno para promover 
la constitución de un consorcio de Bancos, 
á cuyo efecto figurarán en España el de 
España y el Hipotecario; el consorcio ten-
drá por objeto hacer préstamos hasta seis 
meses, renovables por seis meses, con la 
garantía de efectos, mercaderías ó res-
guardos que las representen. 
El consorcio habrá de tener un capital 
mínimo de 25 millones de pesetas. 
El Estado podrá poner á disposición del 
consorcio hasta 50 millones de pesetas con 
destino á los prestamos. El importe total 
de éstos podrá elevarse hasta 300 millones 
de pesetas. 
Si el consorcio no pudiera ser constitui-
do, el Gobierno queda autorizado para 
fundar un Banco Agrícola y una Sociedad 
General de Crédito, contribuyendo á la for-
mación de los respectivos capitales con la 
suma de 25 millones de pesetas para cada 
una de estas instituciones. 
El Banco Agrícola tendrá por objeto fa-
cilitar capitales á los agricultores. La So-
ciedad General de Crédito habrá de dedi-
carse al crédito industrial mercantil y mi-
nero, y en especial á favorecer la exporta-
ción de los productos españoles y la im-
portación de las primeras materias y au-
xiliares de la agricultura y de la industria 
nacionales y el crédito marítimo. 
Las Cajas de Ahorro. 
En el proyecto de ley para establecer 
medidas de prevención y de precaución 
respecto de las Cajas de Ahorro, en cuyo 
funcionamiento DO ha tenido hasta alwra 
intervención el Estado, se dispone la ulta 
inspección y vigilancia de dichas in-jtitn-
cioues, concretada á examinar la iawr-ióii 
que hayan dado á los capitales abortados 
por los imponentes, mediante el examen de 
balances y Memorias, y revisión, en su 
caso, de la contabilidad; se deter ;iina la 
inversión de las cantidades en la clase de 
valores que se detallan; se hará pública la 
intervención del Gobierno, y quedan sujetas 
á esta ley todas las entidades, '-ualquicra 
que sea el nombre de sus op jra«-i<>nc's, re-
vistiendo la forma qne eor-cspojido á las 
C.^jas de Ahorro. 
Rogamos á nuestros s u s c r i p t o i t í s se 
s irvan inanifestarnos las d e ü c i e n c i a s 
que hanen en el repait-o del p e r i ó d i c o . 
É L O E Í 1 A T E d e b e r á recibirse autos 
. de l a s uuevo í'e l á m a ñ a n a . 
La minoría libíral ha presentado las si-
guientes enmiendas al proyecto de ley dero-
gando la de Jurisdicciones: 
El apa ta do A) del art. 3.° se redactará en 
la Siguiente forma: 
UA) El párrafo primero «M wú-mero sép-
timo del art. 7.° se redactará así: "Los de 
excitación é instigaedón duecta á la insubor-
i dinación en Cüéiv os ó en Institutos del Ejér-
¡ cito ó al incumplimiento de los deberes mili-
I tares que las leyes imponen á los que están 
en el servicio ó á los que sean llamados á 
prestarlo; los de atentado y desacato á las au-
I toridade» •militares; injuria y calumnia á Cor-
i poraciones y colectividades del Ejército; ofen-
sa ó ultraje al mismo ó alguno de sus Cuer-
I pos. Institutos, ¡clases ó á sus hándeias ó es-
tandartes ú otros símbolos que ostemíen aqué-
llos ó los edificios ó campamentos militares, 
ya se cometan diohos delitos por palabra ó 
escrito, ó utilizando la imprenta, el grabado ú 
otro medio mecánico de publicación, en lestara-
i_aá, alegorías, caricaturas, emblemas ó alusio-
nes, claras ó encubiertas." 
El art 4.* se .redactaná de la siguiente Jna-
nera: 
uArt. 4* El núm. 10 del art. 7.° cte la ley 
de organización y atribuciones de los Tribu-
nales de Marina se redactará en la siguiente 
forvr.a: "Los de excitación é instigación di-
recta á la insubordinación en Cuerpos ó Ins-
titutos de la Armada ó al incumplimiento de 
los debe!es militares qu'? las leyes imponen 
á los que están en el servicio de la misma ó 
á los que sean llaoiados á prestarlo, y los de 
atentado y desa<ato á las autoridade; de Ma-
rina; los de injuria y calumnia á las Corpora-
ciones y cobíctividades de la Armada; las 
ofensas y ultrajes á la misma ó -á algunos de 
sus Cuerpo? ó clases ó á los símholos que 
ostenten sus buques ó sus edificios ya se co-
metan dichos delitos de palabra ó por escri-
to, ó utilizando la imprenta, el grabado ú 
otro medio mecánico de publicacación, en es-
tam¡ a=, alegorías, caricaturas, emblemas ó alu-
siones, claras ó encubiertas." 
Los artículos 6.° y 7.° del dictamen pasarán 
á ser artículos 7.° y 8.°, estableciéndose un ar-
tículo 6.° reüíidado en la siguiearte forma: 
"Art . 6.° La jurisdicción ordinaria, sin in-
tervención del Jurado, conocerá de los deli-
tos de injuria y calumnia á las autoridades 
militares ó de Marina, salvo el ca=o de que 
los hechos perseguidos corstituyan delito mi-
litar por razón del fuero personal del culpa-
ble." 
Escuelas Pías de San Fernando, Siervas ] 
de María (plaza de San Nicolás), Salva-
dor, Sacramento, San Andrés y San 
rranciseo; el día 28, en el Oratorio del 
Caballero de Gracia; el día 29, en el Buen 
Consejo, parroquia de San José, parro-
quia de San Luis y Real iglesia del Buen 
Suceso; el día 30, en San Antonio de los 
Alemanes, y el día 31, en San Luis Gon-
zaga (ualle de Zorril la) y en San Igna-
cio (calle del Pr ínc ipe) . 
—.También se cumple el primer ani-
versario de la excelentísima señora doña 
Patricia Muñoz, viuda de Chico de Guz-
mán. 
Las Misas en sufragio de su alma se 
dirán el día 27 en las iglesias de San 
Marcos, Santiago, San Manuel y San Be-
nito, Corpus ühr i s t i (Carboneras), Per-
petuo Socorro, Pontificia de San Miguel, 
Beato Orozco, Capuchinas (plaza del Con. 
de de Toreuo), padres Carmelitas (Eva-
nslo San Miguel), Paúles (García de Pa-
redes), Dominicos (Fray Ceferino Gonzá-
lez), San Fermín de los Navarros, Santo 
Domingo el Real (Claudio Coello), T r i -
nitarias (Lope de Vega), Salesas (primer 
Monasterio), y el 28 en las Mercedarias 
de Don Juan de Alareón, E l Salvador y 
San Luis Gonzaga, Inmaculada y San 
Pedro Cía ver (Alberto Aguilera), San 
Antonio de los Alemanes y en los pa/Ires 
Escolapios de San Fernando (Mesón de 
Paredes), así como el Manifiesto del 27 
por la mañana en la parroquia de la Con-
cepción y la Vigil ia de la Adoración Noc 
turna del 26. 
! , « 
FALLECIMIEN TOS 
Falleció ayer en esta corte nuestro par-
ticular amigo el virtuoso sacerdote don 
Federico Checa, capellán del ilustre jefe 
del partido jaimista señor marqués de 
Cerralbo é individuo de la Económica 
Matritense y de la Asociación de Agr i -
cultores. 
Era consumado humanista y l i t . ra lo 
de una gran vocación. 
Por el fomento y prosperidad do IB 
Sociedad Económica Matritense, de la 
que era contador, se desveló mucho, v cu 
ella realizó trabajos de mérito extraordi-
narios, entre los que recordamos varios 
discursos acerca de lo que debían sel-
las colonias penitenciarias. 
Anteayer, y en la reunión de la expre-
sada Sociedad Económica, discurrió nues-
tro finado amigo con su habitual compe-
tencia y lucimiento sobre el tema de pal-
ptante actualidad, las zonas neutrales. 
La nota característica del Sr. Checa 
era su amor hacia los humildes. 
E l entierro se verificará lioy á las tres 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Ven-
tura Rodríguez, 2, al cementerio de la 
Almudena. 
A la familia del finado y al señor mar-
qués de Cerralbo hacemos presente el 
testimonio de nuestro pesar. 
—También en esta corte, ha fallecido 
la anciana y distinguida señora doña Jo-
sefa O'Neale, viuda de Martos, madre 
del ex diputado á Cortes y ex goberna-
dor civil D. José Martos O'Neale. 
Nos asociamos al duelo de los hijos y 
nietos de la finada. 
SAN JUAN CRISOSTOMO 
Mañana, festividad de San Juan Cri-
sóstorao, celebra sus días el marqués de 
Herrera, conde de Paredes y Nava. 
ÁNlVElíSAinOS 
Mañana, día 27, se cumple el primer 
aniversario de la muerte del excelentísi-
mo Sr. D. Juan Manuel de Urquijo y 
Urrutia, marqués de Urquijo. 
En sufragio de su alma se celebrarán 
Misas el día 27 en la parroquia de San 
José, de Nuestra Señora de los Dolores, 
iglesia del Corazón de Jesús (calle de la 
F lor ) , San Andrés de los Flamencos, 
Santa María Magdalena, Don Juan de 
Alareón, Esclavas del Corazón de Jesús, 
parroquia de Santa Teresa, Real iglesia de 
la Encarnación, parroquia de San Ginés, 
Santos Justo y Pastor, parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen, Asilo del Sagra-
do Corazón de Jesús (calle de Claudio 
Coello), parroquia de Santa Bárbara, 
Calatravas, parroquia de San Ildefonso, 
iglesia de Góngoras, Nuestra Señora de 
la Consolación, Santuario del Corazón de 
María, iglesia de San Antonio Abad (ca-
lle de Hortaleza), Sant^, Cruz, San Is i -
dro, San Jerónimo, iglesia de Jesús, Ora-
torio del Olivar, Nuestra Señora de la 
Almudena, l i a r í a Auxiliadora, San I/» 
n-nxo. San Millán, iglesia de la 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, 15, se veriíique en la presente se-
mana, y ho-ias designadas al efecto, los pa-
gos que á continuación se expresan, y que se 
entreguen los valores sigui2at-ss: i 
Dios 27 y 28. 
Pago de créditos de Ultramar, del seña-
lamiento especial, en metálico y efectos, hasta 
el número 10.061. 
ildem de id. id. del señalamiento corrien-
te, en metálico, hasta el naimero 95.200. 
Idem id. id. en efectos, hasta el número 
96.000. 
'Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
T-respondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el número 8.887. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre 
de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el nú-
mero 27.067. 
Pago de carretas de conversión de títnlos 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y R;?al decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el número 32.426. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones con arreglo á la Real 
¡ orden de 18 de Agosto de 1898, Lasta el DÚ-
I mero 3.045. 
j Idem de residuos procedentes, de conver-
sión) de las Deuda"; coloniales y amortizable 
i al 4 por 100, con crreglo á la ley do 27 de 
: Marzo de 1900, hasta el número 2.432. 
j Idem de conversión de residuos de la Den-
¡da aí 4 por 100 interior hasta el número 
9.985. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizabie al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.140. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión d? otros de 
igual renta de las emisiones de 3892, 1893 
y 1899, factura' presentadas y corrientes, has-
ta el número 13.733. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizabie al 
4 por 100 interior, para su canje 'por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pasro de títulos del 4 por 100 interior, emi-
?ión de 31 de Julio de 1900. por conversión de 
otros de igual renta, con arreado á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el 
número 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas piresentadas y -corrientes. 
Pago de interesen de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Pa.2x> de intereses de carpetas de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 18S3 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en iodos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
"Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por eon-
ver-ión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
KpTÁS MUSICALES 
o 
R E C I T A I j 8 T E F A N I A I 
Dió ayer tarde su anunciado coneieito el 
joven y eminente pianista Stefaniai. El tea-
tro ce la Comedia se vió con tal motivo lleno 
de uu público selectísimo, en el que figura-
ban prestigiosos nombres de la aristocracia 
y nuestras primeras autoridades filarmóni-
cas. 
Stefaniai triunfó en toda la línea como un 
virtuoso del piano. Hemos oído multitud de 
genios (más ó menos ilusorio?), dedicados al 
árido arte del tecleo: precioso es reconocer que 
pocas veces hemos tropezado ante un artista 
do tanta solidez, de tanto cimiento, de tan 
firmísima cepa de ejecutante. 
Stefaniai, en efecto, domina todos los se-
creto? del piano de una manera prodigiosa. 
Es ágil, pulsa con pasmosa se:enidad, ma-
tiza de modo acabadísimo, y obtiene efectos 
de conjunto que asombran por su compleji-
da. al par que por su limpieza. Cromatismos, 
adornoH, cambios de mano, etc., etc., todo es 
para él coser y cantar. Como ejecutante, fo 
repetimos, difícil se á hallarle peros. Y como 
arü'-la. tampoco podrán; ponérsele fácilmente, 
porque posee exquisito temperamento, y sa-
be dar- á cada obra el adiecuado espíritu. 
El prog ama del concierto de ayer tarde, 
más parecía confeccionado para of:eeer un 
lílarde de facultades que para deleitar nues-
tros sentidos. La primera parte componíase 
de obslrusas composiciones, preñarías de obs-
táculos, que venció llauameníe Stefaniai: la 
Rapsodia en mí bemol menor de Dohnányila 
dijo con brillantez suma. 
iEm la segunda int€;pretó la Oran sonata 
en sol menor, de Lista, de escollos y transi-
ciones sobradamente conocidos para todo buen 
aficionado. Y en ila úllimi, ya más asequible 
¿ nuestro paladar estético, interpretó mara-
'Jllosamente un vals de Chopin, que repitió. 
f una arabesca de S'.humann, entre ptrgl 
éotnp&siciones. • 
A las cuatro menos cuarto de la tarde 
abrióse la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. Santos Guzmán. 
En el banco del Gobierno, el ministro d« 
Gracia y Justicia. 
Se leyó y aprobó el acta de la anterioif 
sesión. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
El señor POLO Y PEYROLON pidió Ift 
consignación de alguna «antidad para la 
reparación de la iglesia de Pueblo Nuev» 
del Terrible, que se encuentra en ruinas. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
contestóle que aunque es escasa la canti-
dad consignada para reparación de tem" 
píos, procuraría ver el modo de compla-
cerle. 
El señor RENGIFO reprodujo im rueg© 
formulado en Dioiembre pasado, relativo a l 
matonismo que se observa en Madrid. 
Pidió se excite el celo de la Dirección 
general de Seguridad, para evitar dicho 
mal, pues hasta ahora, á juicio del ora-1 
dor, no ha respondido á su misión el Ser-
vicio de Vigilancia y Seguridad de Madrid. 
Finalmente censuró que "señoritos" mal 
educados atrepellen á las señoras, habiéa-
dose dado el caso de que un extranjero 
haya tenido que salir á la defensa de un» 
dama. 
El señor PARRES Y SOBRINO adhirióse 
á estas manifestaciones. 
El marqués de PORTAGO pidió que el 
Senado hiciera suyas dichas manifesta-
ciones. 
VOCES: por unanimidad. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA ma^ 
nifestó que el Gobierno protestará siempre 
contra todo lo que signifique atrepellar 4 
la mujer. 
Los señores RENGIFO, PARRES y mi-
nistro de GRACIA Y JUSTICIA rectifi-
caron. 
E l conde de PEÑALVER lamentó eí 
abuso de "golfería" que hay en Madrid, 
creyendo que el Gobierno debe hacer algo 
por evitarlo. 
Manifestó que se han dado casos en qué 
los guardias no han reprimido ni castigado 
á golfos que ofendían á señoras. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA! 
aseguró que el Gobierno atenderá siempre 
al cumplimiento de su deber. 
Respecto al problema de la vagancia, 
manifestó que debe ser estudiado por el 
Instituto de Reformas Sociales. 
El señor POLO Y PEYROLON pidió que, 
para los efectos de los derechos pasivos, 
se equipare á los subalternos de los Cen-
tros de enseñanza con los catedráticos. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
ofreció estudiar el asunto, y resolver en 
justicia. 
El señor POLO Y PEYROLON rectificó, 
volviendo á insistir en otro ruego, pidiendo 
que cuanto antes, se cubran las vacantes 
existentes de alumnos supernumerarios en 
la Facultad de Medicina de Valencia. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA) 
contestó á esto último, diciendo que ya ha 
circulado las oportunas órdenes al rector 
de Valencia. 
El señor POLO Y PEYROLON pidió que 
los nombramientos se hagan á favor de 
alumnos supernumerarios, y no á favor de 
practicantes extraños á la Facultad. 
El señor FRANCO (D. M.) formuló ua 
ruego relacionado con la situación en que 
se encuentran los procuradores, y pidió que 
fuera mejorada. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
ofreció estudiar el asunto. 
El ministro de la GOBERNACION, que 
acababa de entrar en la Cámara, recogió 
los ruegos que hicieron anteriormente va-
rios senadores. 
Manifestó que en un día, y con una dis-
posición en la "Gaceta", no se pueden mo-
dificar las costumbres á "piropear" del 
pueblo madrileño. 
Ofreció comunicar al director general da 
Seguridad la orden de que se persiga á 
los que olvidando el respeto que la mujer, 
merece, la ofendan de modo grosero. 
Los señores RENGIFO y conde de PE-" 
ÑALVER rectificaron. 
El señor POLO Y PEYROLON excitó el 
celo del Gobierno para que dicte aquellas 
n\e/didas necesarias para reglamentar el 
paso de automóviles por las calles de Ma-
drid, con objeto de evitar desgracias oca-i 
sionadas por la excesiva velocidad que \S& 
van dichos vehículos. 
El ministro de la GOBERNACION pr* 
metió atender el ruego. 
O R D E N D E I i P I A 
Sin discusión se aprobaron varios 3ieX 
támenes de escaso interés. 
Dióse cuenta del despacho ordinario, yí 
se levantó la sesión á las cinco y media. 
LA NEVADA DE AYER 
Desde las dos de la madrugada anterior 
saltó violentamente en Madrid el viento Nor-
te. Con él cayeron los primeros copos de 
nieve. Él fenómeno duió poquísimo tiempo. 
Amaneció ayer el cielo muy cubierto, y la 
mañana fué serena y relativamente templada. 
Próximamente á las once se reanudó la 
nevada, que no tardó en formalizarse, aunque 
no pudo cuajar, porque la temperatura deí 
suelo (4 grados), liquidaba la iaieve que se 
depositaba. Unicamente cuajó a'go en los 
puntos muy expuestos al viento N . 
Hasta las tres de la tarde la nevada conti-
nuó con fuerza. Poco antes de las cuatro, ya 
no nevaba. 
Las nevadas han sido ahora grandes en la 
parte septentrional montañosa y en los lla-̂ 1 
nos de Avila, Soria, Burgos y Salamanca. 
Los 'datos meteorológicos de Madrid, son 
los siguientes: . / ' ' ~ 
Ed termómetro marcó ayer: / 
A las ocho de la mañana, 0 grado* ' 
A las doce, dos. 
A las cuatro de la tarde, uno. ( 
Temperatura máxima, siete grados. '• 
Temperatura mínima, 0, V 
El barómetro marcó 695 mna. Tiempo Un-
vioso. 
l nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rognmos á nuestros favorecedores que 
no se hal len »I corriente en el pago «ie 
sus suscripciones que, para faci l i tar l a 
buena m a r c h a de la a d m i n i s t r a c i ó n del 
p e r i ó d i c o , teñeran la bondad de ren i i -
t irnos e l importe de sus descubierto^ 
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CAMBIOS SOBRE PLiAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , cheque. 100,60 y 45; Londres, che-
que, 25,19; B e r l í n , 000,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior ñ n de mea, 73,10; Amortlzable 
5 por 100. í)5; Nortes, 57; Alicantes, «38,75; 
Orenses, 15; Andaluces, 00,00. 
B O L S A B E P A R I S 
Exter ior , 84,50; F r a n c é s , . 73,40; F e r r o c a -
rriles: Norte de E s p a ñ a , ' 33C; Alicantes, 
330.ñO; Rfotinto, 1.462; Crédl t Lyonnals , 
1.050; Bancos: Nacional de M é j i c o , 395; 
Londres y M é j i c o , 245; Centra l Mejicano, 
00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 171; E s p a ñ o l de C h i -
121. 
D I A 2 « . — M A R T E S 
San P o ü c a r p » , Obispo y m á r t i r ; San Te6-
genes. Obispo y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; Santa 
Paula , viuda; Santa Matilde, Re ina , y la Bea -
ta Margarita de H u n g r í a , virgen. 
I A Misa y Oficio divino son de San Po l i -
carpo, con rito doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Noctunm.—Turno: S a n Vicente 
do P a ú l . 
Corto do M a r í a . — D e la Esperanza , en 
Santiago; del Sagrado Corazón , en el O l i -
var; del Buen Consejo, en San L u i s G o n -
zatja, 6 en el Oratorio del Esp ír i tu Santo. 
Cuarenta l l o r a s . — E n las Religiosas J e r ó -
nimas. 
Cnpil la del Cristo do la S a l m l . — C o n t i n ú a 
la Novena á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , y á. las cinco y media de 
la tarde, predicando el padre Ramonet . 
Iglesia cíe M a r í a R e p a r a d o r a . — C o n t i n ú a 
la Novena de R e p a r a c i ó n . A !aa diez. Misa, 
y á las cinco de la tarde. Novena y s e r m ó n , 
predicando el reverendo padre Dodero. 
Iglesia de San G i n é s . — A l anochecer. No-
vena á San Blas. 
Iglesia Pontificia de S a n Miguel.—Cultos 
en honor á San Antonio, con Misa solemne 
á las once. 
Iglesia de M a r i » Auxi l iadora.—A las ocho. 
Misa de C o m u n i ó n , y á las cinco de la tarde, 
empieza el Triduo d San Francisco do. Sa-
les, predicando D. J u l i á n Mart ínez . 
J o r ó n h n á s de l a C o n c e n c l ó n (Cuarenta 
Doras ) .—Fies tas á Santa P a u l a : á las ocho. 
E x p o s i c i ó n ; á las , nueve se c a n t a r á Terc ia ; 
á las diez. Misa solemne,, predicando don 
Angel Nieto, y por la tarde, Completas y 
Reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor á San Antonio, con Misa y manifies-
to á las diez. 
(Este periódico se ptiblica eon censura ecle-
siástica.) 
Ayer visitó el alcalde al aninetro de Fo-
mento y al director de Obras públicas para 
«imbiar imoresiones sobro la maraha de la 
crisis obrera , que padece Madrid. 
El Sr. Pr.̂ st so .umestra confiado en la pró-
xima solución de dicho conflicto, pues? oree 
que las obras del Maimuares darán ocupa-
ción i¿ los póteos obreros que y a qu«d im s in 
trabajo. 
L a G r a n Vía , 
H a comenzado el derribo de las easas nú-
meros 53 y 55 de la calle de la MonteVa, y 
de ¡a eai*a n ú m . 7 de la cál le de Jaeometre-
zo, todas del segundo troao de l a Grrám Vía. 
E i a lumbrado p ú b l i c o . 
'El concejal inspector del'servicio de alum-
brado ha dirigido una camunka^ióni al di-
rector de la Compañía del Qas. llappéndple la 
atención sobre el mal estado, do conservación 
de los apumios del alumbrado público y la 
poca potencia lumínica de los mcehero* á de-
terminadas hora1? de la bdéhe; y por último, 
llamándole la atcneióni sobre la íonvenieheia 
de proceder con tóda urgencia á la sustitu-
ción de los 1.200 faroles de mecbero de aba-
nico existentes, por los modernos de incandes-
cencia, que . se consignan en ét nuevo con-
trato. . • 
C o t u á e r t » en el E s p a ñ o l . 
Hoy martes d'aná el primer eoneierto do los 
que. prepara em el teatro Español/ la Banda 
Municipal, que dirige el maestro Villa. 
El concierto se--sujetará! ál siguiente pro-
grama: _ ' •. ; 
PRIMERA PARTS. 
diarta sinfonía en la (primera res), Men-
delshon. v • ••• • • • -
1. Allegro vivaee. -
2. Andante con moto. 
3. Coa moto moderaltt. 
4. ¡Presto-«alt»rcllo. 
SEGUNDA P A B m 
1. Ave Marta, Sehubert. 
2. Andan-te, con variaieiones do la I X So-
nata (obertura 47), dedicada á Fretzer, Bcetho-
yetu • • • il i 
3. Ern albumblai (Hoja do álbum), Wa-
gner. . . . . 
4. Mqrftxa, selección (primera vez), Vives. 
PRIMER CONGRESO DE DOCTORES ESPASCLES 
• 'O' ' 
- Una Comisión del Comitó Central orgiini-
zador' de dicho CongieíO, eumplieado un 
acuerdo del mismo, ha visitado estos días á 
los señores presidente del Consejo de minis-
t¿oé, del-Senado, del Congreso, de 1» Diputa-
ción provineiai y del Ayuntaaiiemto.'' 
Aceptó presidir la sesión de elausura el se-
ñor presidente dol Consejo de ministros, pro-
metiendo, ' además,, que recomendaría á' todos 
los mipistros"que.dieran al Congreso su más 
decidido apoyo. 
-o-
R E A L . — ( F u n c i ó n n 43.' de abono; 37.-a 
del turno 2 . ° ) — A las ocho y media, Manon. 
' E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n popular ) .—A las 
diez, Aben-Humeya- - i 
A las dneo y « « l í a , ©«Bclerto 
Bwnd». Mwwfclpaí. , 
C O M E D L t . — A • laa diez (funcida pop^1. 
l a r ) . L o s vecinos y B ! tren rápldo." 
P R I X C E S A . — A las seis ( f u n c i ó n e*pa» 
¿iál. á precios especiales). E l hombre 
ases inó . 
L A R A . - ^ A las seis (doble, especial) , 
just ic ia de A l m u d é b a r , L a famil ia dé List 
Solti y .Pastora; Ii<kp.érIo,—rA, las , dl$ü y 
cuarto (doble, especial), E l ,amo (tres aoi 
tos) y Pastora Imperio. ; ^ , 
Z A R Z l T E L A . —^"Cinematógrafo.—El j u e v ¿ 
28, i n a u g u r a c i ó n . Se preparan programa» 
espaciales. ¡ á , 
P R I C E . — ^ A la» - cinco y tres • ouairtos, y a 
IUK -nueve- y tres cuartos, • la comedia pcífr, 
c íaca . en cinco, acto» , Sherlock Holmes coift 
t r a John RafOes. , - , ( 
A P O L O . — A l a s se.is, I I cavaliej-e di Na* 
runKestiinkesbvárg—-"A las siete y cuarto 
Aventuras de Max y Mino ó ' ¡ Q u é tontos son 
los sabios!—A lab dieu y metfia. E l ..amigi» 
M e l q u í a d e s . — A las once y tres Ouartos, E i 
entierro de ía sardina. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec-
c ión vermouth) . L o s í d o l o s (dos actos) .—A 
las dlea y media (doble). F ú c a r X X I (óo» 
actos) . ' >| 
,, C O M I C O . — A las Á W V f i y.. media' ( s é n c i i 
i la ) , "'El nuevo servidb'r é - -Ideal Recuelo.—A 
l a s ' o n c e ' ( d o b l e ) . L a sobrina d e l ' c u r a (dos 
actos). ' '. . „ . . ,' r 
P R I N C I P E A L F O N S O . — C i n e m a de rmv 
da .—A las-c inco y media,', festival benéfico, 
la p e l í c u l a " E l hombro del s ó t a n o " . — A la* 
diez, de la noche, c i n e m a t ó g r a f o . . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14. 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r 100 a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas predsamenfc 
á nombre de los imponentes que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la imejor garant ía) exerutas 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los. de provincias por giro. Pídanse prospectos 4 
C A N U - M A D R I D 
VEDADES EN CORTINAS bordadas con bandó, por 14,75 e! juego, y en rico terciopelo bordadas,1 por 30,50. Por 10,50, juegos cortinas do tul gran moda. Juegos de barras doradas, por 3,95. Por 3,95, Stores batista y tul con volante. Por 1,25, jue-; 
igos de preciosos visillos batista y tul. Tapices de terciopelo 1,40 por 2 metros, á 30,50, v de pared, por 5,50. Alfombritas, á 1,75. Tapetes de| 
paiío bordado, por 5,50, y de Yute, por 2,10. Terciopelo para altombrar, k 2,60 metro. Fieltros, á 2/25, y Muletonos, á 1,30 metro. S á ¿ « e l a j 
vemta del gran s a í d o de Tapices de Smiraa verdaderos* hechos á mamo» 
SOL, núm. 15 (esquina á Aléala), S S k í ü S I 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
F ' R I I V I E R A I S ! I V E I R S A R Í O 
VIUDA VS CHICO DE GUZMAN 
e l d í a 2 7 d e E n e r o d e 1914 
Después de haber recibido los Sa ntos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
:S.u. bija, la-excelentísima señora doña Cristina Cbico de Guzmán. marquesa viuda de Pidal, nie-
tos, nietos políticos, biznietos y . demás parientes, 
BUEGAN á sus amigos encomienden su alma ó Dios Nuestro Señor. 
Todas las Misas qne se celebren el día 27 en Jas iglesias de S an Mareos, Santiago, San Ma-
o-uel y San Benito, Corpus Christi (Carboneras), Perpetuo Socorro, Pontificia de' San Miguel, 
Beato Orozeo, Cápmhiívas (plaza dei Conde do Torcno), pad:ee Cao-melitas (Evaristo. Sau Mi-
guel), Paúles (Garoía de Pai'edes), Dominicos (Fray Ceferino González), San Fermín de ios Na-
varros, Santo Domingo el Real (Claudio Coello), Tiinitarias (Lope de Vega), Sal esas (primer Mo-
nasterio), y el .28 en las Mercedarias de Don Juan de Alarcón, El Salvador y San Luis Gonzaga, 
Inmaculada y San Pedro-Ciaver (Alberto Aguilera), San Antonio de los Alemanes y en los pa-
(fres Escolapios de San Pernanáa íMesóü de Paredes), así como el Maaiñesto dé! 27 por la ma-
ñana en la parroquia de la Crajeepción y la Vigilia de la Adoríioión irocturaa del 26, serán apli-
cados por el eterno descanso de s a alma. 
Hay <-oaeedidas inínlgeneias en la forma acostuir' rada. L. 6.) 
j LA mÍVS ant igua de Madrid.1 
Precios s in competencia'! 
para anuncios , reclamos, 
noticias, esquelas y ani -
versarios. 
E s p e c i a l para anuncios 
e n to4os los p e r i ó d i c o s , j 
: Anuncios en Va l las , T e l o - : 
Inés, Tranvías; reparto de! 
I Impresos y M u e a t r a í , j Cí»- ij 
j: l e c c i ó n de carteles en to- ,j 
{. das las provincias de E s - ' ] 
p a ñ a . 
OHcmas: 
10. F U S X C A R R A L , 10. 2 
de d e f u n c i ó n , de no-
venario y do a n i r o r -
s a r í o en todos los pe-
r i ó d i c o s , con ios m a -
yores descuentos. 
m u m m 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Propagandas espselalas. 
R R I í V I E R A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. SEÑOR 
léfon 
C O L O R E R O S , 4 
B a r " Cascorro , . p r ó -
á San G i n é s . 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRÍ-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindic?.*> Agrícola. 
Algunas instrucciones 
para utilizar sus venta jas 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
PRECIO: ©,25 
De venta on el kiosco de E L DEBATE 
p o r D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
El producto líquido de la venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto áe venta en Madrid, cm el kiosco de EL DEBATB, caííe de 
frente á la iglesia áe las Calatrava¿. 
D E U R Q U I J O 
F A L L E C I Ó E N E S T A C O R T E E L D Í A 27 D E E N E R O D E 1914 
H a b i e n d o r e e i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
R. I, R. 
Sns liijos, hijos pdí t icos , aaietos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos que asistan á los amiversarios que se celcbiyirán el miércoles 21 úe 
Enero de 1915 en las iglesias parroquiales de San. José, de esta- corte;. Saai-Pedro de la Musa, de 
Lloaio (Alava), y en la parroquia d v San Juan, de- Murga (Alava), á las once de la mañana. 
Serán aplicadas por el eterno descanso del alma del f nado todas la* Misas que se celébnen los drás y en las 
iglesias siguientes: día 27 de Enero, parroquia de San José, de Nue-rti-a Señora de les Dolores, iglesia del Corazón 
de Jesús (calle de la F lor ) , San Andrés de los Flamencos, Santa María Magdalena, Don;Juan de Alarcón, Escla-
vas del • Corazón de Jesús, parroquia de Santa Teresa, Real, iglesia de la Encarnación, parroquia dé Sairi Ginés, 
Santos Justo y Pastor, parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Asilo del Sagrado Corazón de Jesús (calle de 
Claudio Coello), parroquia . de Santa; Bárbara , Calatra vaŝ  giarrorjuia dé San Ildefonso, iglegia do Cón^oras, 
iNuestra Sfiüora de la Consolación, Santuario del Corazón d* í\íaríav iglesia, de San Aintonio Abad, (calíf de 
Hortalazí»), Saetí : Gvm, S-AU. Isidro. San J^roniino, iglesia de Jesús, Oratorio del Olivar, Ñues&a Señora, ía 
Ahnuden», María Auxiliadora, San Lorenzo, San Millán, iglesia de la Pasión, Escuelas Pías de San Fernando, 
Siervas de María (plaza de .San Nicolás), Salvador, Sacramento, San Andrés y San Francisco; el día 28, en el 
Oratorio del Caballero de Gracia;: •el d ía 20, cu el Buen Consejo, parroquia de San José, parroquia de San LLÚS 
y Real iglesia del Buen Suceso; el día 30, en San Antonio de los Alemanes, y. el día 31, én San Lms Gonzaga 
(callo de. Zorrilla) y en San Ignacio (calle del Pr ínc ipe) . 
El duelo se despide en las írlesías respectivas. 
E l Nuncio Apostólico de Su Santidad, los Bmmos. Sres. Cardenales de Valencia y Sevilla,;los excelentísimos 
é limos. Sres. Arzobispos de Burgos, Zaragoza, Granada, Valencia y Tarragona, y IcKs Excmos. é limos, señores 
Obispos de Paleneiaj Oviedo, } lioria, Jaca, Guadix y Baza, Sigtienza, Badajoz, Lugo, Mondoñedo, Orense, Pam-
plona, Calahorra, ILeón, Astoiga, Salamanca, Zamora, Plasencia, Cuenca, SegOrbe, Tortosa, Huesca, Vich, Seo de 
IJrgel, Gerona, Tarazona, Osm-a, Teruel, Almería, Cádiz, Málaga, Córdoba, Ciudad Real, Madrid-Alcalá, Sión y 
Cartagem, han concedido doscientos, ciento y cmcúenla días de indulgencias, respectivamente, por cada Misa 
que oyeren, Sagrada Comunión que aplicaren ó parte de Rosario que rezaren por el alma Jo dicho excelentísimo 
s t i i o r . 
IL0S TIROLESES, I ^ E S A ANUNCIADORA. ¡, 7 y 9. 
L I N m D E B U E X O S A I R E S 
Servicio mensual , sal iendo de B a r c e l o n a e l 4, de M i l a g a e l 5 y de Cádiz el 
7 , . p a r a Santo C r u z de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el-
via j© de regreso desde Buenog - A i r e s el d í a 2 y de Mcutevidc-o el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servic io mensual , salien-do de G é n o v a e l 21. de Barce lona el 2o, de M á l a - j 
g a e l 28 y de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana , Veracru-z y Puerto M é - ¡ 
j i co . Regreso do Veraeruz e l 27 y de H a b a n a e l 30 de coda mes. 
I J I N E A D E O L B A - M E J I G O 
Servicio mensual , sal iendo de B i l b a o e l 17, de S a i i í a n d e r e l l í» , de G i -
^jón e l 20 y rte C o r u ñ a di 21, para H a b a n a y Veracruz . Sal idas de Veraeruzi 
«r 16. y de H a b a n a e l 20 de cada toes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, sal iendo de B a r c e l o n a o í 10, e l 11 de V a l e n c i a , el 13 á e 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes; para L a s Pa lmas , S a n t a C r u z de Tene-
ri fe , Santa Cruz d© la P a l m a , Puerto R ico , Habana , Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabani l la , Curacao , Puerto Ca'bello y L a Gua-yra. Se ad-nrite pasaje y carga 
,eon trasbor lo p a r a V e r a c r u z , Tampico , Puerto E a n d o s , Car tagena de Indias , 
Maracaibo, Coro , C u m a n á , C a r ú p a n •, T r i n i d a d y puertos del Pa-olftco. 
L I X E A D E F I I A P I X A S 
Treoe viajea anuafles, arrancando de Liverpoo l , y haciendo la-s eec-aias de! 
' C o r u ñ a , Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena y V a l e n c i a , para s a l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio , 22 J u l i o , 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre. 11 Noviembre y 9| 
Dic i embre; para P o r t - S a i d , Suez, Colombo, Singapore, I lo -I lo y Mani la . S a l i - ' 
""das de Mani la cada cuatro martes , ó s e a : ' 2 7 E n e r o , 24 F e b r e r o , 24 Marzo, 
'21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio , 14 Jul io , 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
• bre , 3 Noviembre y 1 y 29 D i c i e m b r e para Singaporo y d e m á s escalas i n -
termedias que á la ida hasta B a r c e l o n a , prosiguiendo el v iaje para C á -
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Serv ic io por trasbordo para y de los puer-
.tos de la costa oriental de Africat de la India, Java , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n 
y Aus tráJ ia . 
LINEA D E F E R N A N D O FOO 
• Servicio mensual , sal iendo de B a r c e l o n a e l 2, de Valenc ia e l 3, de Al icante' 
4 y de. Cádiz el 7, para T á n g e r , iDasablanca, M a z a g á n . L a s P a l m a s , San-1 
^ C r u z de Tenerife , Santa C í u z de la P a l m a y puertos' de la oosta 'occ i - : 
¿ e a t a l de Atvvoa. 
Regreso do Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas do C a n a r i a s y de la 
,2*e i i ínsu la indicada en el v iaje de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servic io meatRnaí, saliendo de B i l b a o y Santander el 16, de Gi jón y Co-I 
,mS5a el 18, de Vlgo ©1 19, de Li sboa el 21 y de Cádiz e l 23 , p a r a R í o J a -
ae lro , Mottóev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo e l v i a j e de regreso desde 
Buenos A i r e s e l 
VSgo, Coruña, 
Sorteo d® Navidad, de é s t e , y de todos, remite 
billetes á provincias y extranjero , su admin i s tra -
dora J u s t a Ortega. P l a z a de Santa C r u z , n ú m . 2. -o-
SE RECIBEN 
V E L A S D E C E R A 
d l - I O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VI TOR IA - ' 
Venta es Madrldt SATURNINA GARCIA 
Saa Bernardino, 18 (Coafitería). 
! 
Ea la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres do la mailana. 
Dentro de esta S e c c i ó n pubi ica í ' e jnog ai» unció*» c u y a e x t e n s i ó n no sea superior á 
30 palabras. Su precio es e] de 5 c é n t i m o s por pa labra . E n eeta S e c c i ó n t e n d r á ca» 
bida l a B o l s a del T r a b a j o , que será g r a t u i t a par» la¿» demandan de trabajo s i l<w á n u n . 
cáos no son de m á s de 10 palabras, .pagatndo c a d a dos palabras qne excedan de este > 
n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los mlsmog interesados den personalmente la or -
den do publ ic idad en esta,' A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A R A E L C U L T O J O V E N , buena letra,] P R A C T I C A N T E M e d i e ú , S E S O R A v iuda , *M«f 
i M - A O T m A ? ¥5«H<-i» VLM ¡desea colocación horas no- na , C i r u g í a , bueaa c o a d u c - , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó a i ñ « 
UTIA^^JM», rMOB, *5«-:che_ cédula. 7.744. ta, desea c o l o c a c i ó n . l a - é cuidar de casa . T a m b i é r 
Altos 
campanas; p í d a n s e 
¡ c a t á l o g o s . Secundino Ca- i 
i gas. R i e r a de S a a J u a n 
l l 
f o r m a i é a : M a r q u é s U r q u l . a c e p t a r í a 
S E Ñ O R I T A Inglesa, coa jo . 40, bajo. tiene un 
t sesuado. Barce lona . ISSSSS ̂ f^^Jtl. S E Ñ O R I T A m-ixii iogra-
S u e z V A R I O S 
A G U A S D E O O R C O N T E . 
recomendadas por los m ó -
J O V E N estudiante. «>» 
recursos, venido "pro-v.ia-
O F R E O B S K c u i d a r , ©n-] C O S T U R E R A , cabiendoi-c?a8' « ^ ^ r t * P*R¿ 
prineipai. 
p o r t e r í a , pu-éfi. 
h i jo mayor da 
edad. H i l a r i o F e ñ a a c o , ^ 
priac ipa l interior. 
dieos contra el artritiamo.; t-ena0t enfermero Padres modista ofrécese V d o m i i tk^lar 6 ^speccion c a i r 
P A R A s e ñ o r i t a s , c o n t a - C a m i l o s , vascongado. J a r - c i l i o . E c o n ó m i c a . Mora-
biltdad. Idiomas, taqulgra-
ría. A d m í t e a s e in ternas .— 
P02, 1 » , 
d i ñ e s , 22, p o r t e r í a . i t í á 33, 4.» 
g l o , ayudarse 
F u e « « a r i - a l ^ 3-3 
c a r r á rái.* 
p o r t e r í a 
-F " I " — , • «V-̂ l̂ .-J »ll*Ĵ  'i 
3 e l 16, para Montevideo. Santos, R í o Jane iro , C a n a r i a s , L i sboa , 
i, G l j ó a , Santiader y B i l b a o . 
Bs tos vaporea admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
:wys, á quienes la C o m p a ñ í a da a lojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, 
©orno h a ajcredltado e a s u dilatado servic io . Todos los vapores tienen t©l«-
graf ia s in hilos. 
TambiAn M admite carga y se e sp iden pasajes para todo3 los puertos del 
'«aundo , serví t lo» por l í n e a s regulares. 
toeditatíos talares del escultor 
P R O P E S O R de canto. J O V E N p r á c t i c o cuidar , * ? ^ aprobado sla 
r tenor italiano, da lecelo-enfermos, ofrécese. R e f e J ^ f -poliCfa, sauiendo. 
M N O L E U M : Hules d e . ^ & de h^,pe.:rancias inmejorables. 3 & r . \ S 0 J ™ c é ^ ™ ' ™ ^ B M , 
mesa, saido mitad precio.;daje> Raz6n: Admillistra., diñes. 7. 1.» izquierda. 
Teléfono 4.965. S o r r a . 
Fuentes, .5. 
i c i ón D E B A T E . c a c i ó n 
a , desea «H^S 
escritorio ü ótr* 
B A R A G A L O O Y S E S T A 9 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mar í ín -S iemens . 
Aceros Bessenier y Siemens-
Mar t ín en las dimensiones usua-
les para e l comercio y cons-
trucciones. 
CarrUes Vígnotes, posados y 
ligeros, para ferrocarriles, m i -
nas y otras industrias. 
CarrUes P h o e n í x ó Broca para 
t r a n v í a s e léct r icos . 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabr i cac ión especial de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
Later ía para f áb r i ca s d© con-
servas. 
Envases de hojalata para d i -
versas ap.'icaciones. 
ti F A B R I C A de campanas, P R O F E S O R francés, 
y relojes p ú b l i c o s do los Poético, ofrécese. Corre-,0011"60" P^tal 450. 
l í i j o s de Ignacio M o r ú a . dera A l ta , 2o, duplicado,] P R O F E S O R A de fran-
Portal de Urbiaa. 2. Vi-principal centro. ¡cés. Lecciones á domicilio, 
toria. 
S E Ñ O R I T A , Oiróc,es»j a n á l o g a , prefiriendo cas» 
i m a de gobierno. L i s i a de;católico. Inmejorables rd". 
f e r e n c i a a Lia ta , c édu la 
1.830. . :.•:'•' 
E M l ' L E A D O , Estado . W 
' t > i So-jmojorables ref é r s n e I s l • 
A Ü f ^ t t O V I M S T A S . A c - I p a f l ó n e ^ o t a r f a b^fc-"^aa<>-, ^ ^ t e r i o r I l í c i t a adminisi .racionea 
' 1 Hon orarlos m ó d i c o s . 
icesorioe r e p a r a c i ó n , « a r a - t e Registro. • E n c e m i e n d a . «tei'BChi. 
ge. Sociedad Bsce ls ior . A l . 
« s r e z de R a e a a , 5. 
" A G U A S DE CORCÓNTE, 
15, principal. C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta qu© 
L i s t a Correos, c é d u l a •Jiá*-' 
mero 15.498. 
S E Ñ O R A d i s t i n g u í di* 
| P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
j Encomienda , 20, dupl ica , 
jdo. Apartado 171, Madrid . 
I n j á ^ e n e s , A l t a r e s y toda c la se de c a r p i n t e r í a r e - l f r j . - , . O r » D T c r o 
3i<^iosa. A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s n u i l t i p i e s ÍMI-1 L-iU V - » U H , T c . o 
e a r i í o s , d e b i d o »l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . i -Anuncios ec general, « s -
• A G E N T E T E N A , e«c t t i *©r . \ A í j m & * ^ \ : ^ r ^ ™ = ; , ^ pv.-inero.-«rT^r.l 
O F R E C E S E s e ñ o r a co-' »ea Ve larde . 12. seguado. :práct ica en labores, deséa 
recomendadas por los m é - : s e r á r l ^ e i l i o . U n a pe- izquierda. colocarse. Inmejorables iJk-' 
dices contra las arenil las. aeta rnaateuida. C é d u l a I — " Z T I T '• • formas Aírala, a TJ» P * 
1 3 . 7 1 7 . ; i S E Ñ O R A , ')U*nos iafor- i^jgj^^' A"'al*» 8» Li& r i r G R A N surtido ea b a ñ o s , ! 
lavabos, vaterciosets, ca-j inxeñ, se ofrece c o m p a ñ í a ; 
agua. E s p o r t a c l ó n á pro-|Si ,6rPe._* 
viacias. L a c o m a Herma-1 
nos. Paseo do San J u a n , 
i i . Barce loaa . 
O F R E C E I S E para acom- ó d irecc ión en casa ca tó l t -
ani l la Desam; 
dos. 3. bajo derecha. 
M A T R I M O N I O c a t d ü c ^ lentadores, etc., etc. Tu- ] 
b e r í a s para c o n d u c c i ó n ñ u 8 ? ñ o r * 6 ^ o r i í ™ Vt:. * t*- * r e f e r e n c i a 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-
comercio, casa 
-I forma!, educar n i ñ o s ó 
J O V E N empleado, o f r é -
ipend iea t . i , s  ^!ílrSrdí '{Jcobra-i i i . . i k - „ x dor, 8*cretarJo. L i s t a , 
dula 27.939. 
'desea portería. L i s t a 
rreos, c é d u l a 15.498, 
B U E N A .^oeinera, s a - . a c o m p a ñ a r geñor i tas . San 
hiendo francesa, reposte-, And|.eBí j duplicado. 
ría. y doncella ofréceu-Ba 
Informes: Aya la . 57. 
C E N T R O P O P U L A ^ 
c*-; C A T O L I C O D E L A í > ' 
M A C U L A D A . — R e y Pra£» 
mane-I016^' 5-—Ha-y ofertas A* 
A G U A S D E C O R C O N T E . confianza, desea cargo ou 
recomendadas por los m é - o f i c i n a , sabiendo'Contabilt-
dicos contra ia diabetes, dad. R a z ó n : T a h o n a de 
" E X P O R T A D O R de v i - lai3 Descalzas, 4, 4.» i n -
nos, aguardientes y Uco- 1̂"'01"-
ros. L u i s C . C o r d ó n . J e - | . Z 
res de la Frontera . I S E Ñ O R I T A para í e p e n -
, r ^ - - . — jdienta, practica comercio, 
o f r é c e s e . Barco , 10, 2 * 
D E L I N E A N T E , 
j ando toda clase de lus- al,u•'0 Para' 1°^ o f i c ia » 
P E R S O N A formal , d © | t h i m e n t o o . o f r é c e s e , bu© suiti!lte8: eficiaies, ayudau-
NECESITAN TRABAJO a ñ o s , desea o c u p a c i ó n -cosa 
C O C I N E R A con i n f o r . i ó e s t e b l ^ c í m f e n t o rel igicso. 
mes, o f r é c o e e . M o r a d a , 83 'Sube t - -
cuarte. _.- •e4íJuia 
nos- Informes. G ó n ^ o r a 3 í*,es y aprendices ' de taBr 
S." izquierda. ' 'jeero. ^ 
P R O F B S O R A , ~ ^ ) r o n a r a ' ~ P E I N A D O R ^ , v l u d | 
normal , instituto. Prec ia - ^ r g a d a de fán i í l l a , ofre-
dos. 42. 2.» ( 2 0 0 ) ce sus seryiejos. para dar 
• r i t A B . A a a - i í í a. ms îjoa. Ceferina n ,1 « B A J A R A cual-1 B n c h é . T r a £ a l g a r uúmir 
fiuler cosa per comida, jo . l ro n , bajo 
ven formal: ¿abo escrito-
rio. K e f e r e n c i a s ' 
la 871. 
eódu. S A C E R D O T E graduada 
con mucha .prác l i ca . da 
- leccioAíjs de pr imera y ^ 
bl^cimfento rel^ioso.l B C E N A m o d l s t a T s ^ I i P u n d á ^ ^ ñ ^ ^ T L Z l 
tocar órgano. I ^ t a / d o de niños, ofréce^ « f>m« £ Z ái domÍ 
1 * 
